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EN BREVE GRAN ACONTECIMIENTO
fcaPábrtea d* McwáliVa WdráaBcos tm  
anOaas da Aadalacia y di^nttyoraxportaeldR
, 3iji M o  M o r a
'  ̂j^dosBs de dto y pajo raUaye para, orna*, 
ai^atwidni Itdtadonev a márn^  ̂ . , 
v^ibiicaddn de toda clase d|e objetos de d*" 
driSairtifldaly graalto., ■[ , . ,
lecoralasiM al público wD̂̂ c^  ̂ mía 
iitlcMlos patoniádosi coa otras tlmltadonea 
béo fas jpor a‘gimos fabrlcaRiesi 
distii 
Ei'
nubbo ¿n bélessi caU|ad y 
—  ■" 'iitoüailosijicldíi: MSrméi de.l»aiÍosi;t2
loa cáeles 
colorido*
Nutlf^o (iistlngpldo y ^p^éciable co- 
lé'ga .p / C'rbhísífl^iíoi b que
l r t ¿  éqüánlnie y ; 8»-
lírs^iSW M * cóti la ; 8tíyá y^^íevaír la 
razón m  tosías lai cuestionéis * suele 
ten ^ ,c p ^ s  deiipchávo. y a v ^ s  se 
nospresM a con tan pocasmaéresis 
como fxclsd  dé'tupé, al hacer efertas
aflrraaciáíi|s,; : ; ^ , , , , .  .4
Aclará i i e r  él alcance de le real or­
den dél tjiiiéterlo de la GobePiidción
referente a % fócultad dél alcalde para 
nombrar y, l^parar el petoonal. del 
Ayuniamlewqpe np aba pe carácter 
técnico b bübbciatlcO, dlélendo que 
con dicha diappsicióo na se hace; otra 
cosa^ue revocar un acuerdo que des* 
poseyó al alcalde de esa  ̂ facultad. 
Agradecemos la aclaración,porque nos* 
xjtros nd teníamos más iefefenéíá de 
esa real brdeií que^lá ütt. princi*
; ipto se lé játrlbuyó p^^  ̂ boii-
cejateé qué libs diéroh la noticia de ha­
la rse  recibido en este Gobierno ciVil.
Hby conocemos el texto y podamos 
9t .^ n ra r  que, además de ser tal díspo- 
Ble fdn ilada «otra dos piafo#, es un dis- 
pariUe c?)̂ ^̂ ^̂  él señor Sánchez
^ T a f i  dici^flé ha tenido él ministro
f StoarslaíwyQt<>particúIar,pues fxfflBdléhté y los ttáiíiitéf seguidos,
f ñ á i l i í e  ta í*
A d iijte p iíú n
revQ Jar ia providencié del Gobernador 
civil ly Confirmar el acéejdp 
por él Ayuntamiento yi en^fConsejo 
de Bstiidov la Comisión permanente 
este alto Cuerpo entendió así mismo 
que debía revotarse la providencia gu- 
lernativa ¿pelada por ser notqriáimii* 
% í0 8 ^ y  cpnfirmar cnipdflssus par> 
los tres e:^femo8 dé bhé cbhsta el 
i[éduel40 rfl|Currido dél.^untamiento de
como decimos, él ministro, sal- 
ta n d ^ o r  encima del patocer de la DI- 
recci^^^G8nerai de Administración y 
X del in^rm lN e la itiáyoría déda Comi- 
' xión pérnianel^ del Cbnsejo de Bsta- 
se apoya en M V  particular de
Ial,mlftprí8, para^ r^ 
deí'^untámiehto.
A st^é hacen las cosas, cuando con- 
< vieni^aXtntereses politicos de bande­
ría.
p é ro ^ w  vamosa tratar ahora de 
esto. Hace ̂ Igunas afirmaciones el co­
lega con respecto a jps empleados mu< 
nicipales, queXspn en extremo exage< 
radas. ’ . .  .
La mayoría rW blicana no ha aca> 
parado, ni m üch^ menos, ios destinos 
munlcipéles. Ciar® és que cuando ha 
podido haceifíbfhá atohdido a sus aml- 
g o iy  cbrrelig^QnÍBrtosi  ̂ pór la séncilla 
wzóS. ^  Im bléh rbí^tíce EX Croy 
nista, ^  que dos repúbiieanos son tan 
ciudadanos ySan malagueños como los 
demás y tienen perfecto derecho a des- 
K^mpeñarJos cargos retrjbqjdps en las 
C^poraciones públicas; péib éntre los 
•nÍL%i^oS 'de todas- cléSés que han 
e n tra d  ^  éTAyúhtainiento por virtud 
dé la l ^ t u e i ó a  de, ios consumos y de 
la adnfliífstrabión directa de los arbi­
trios, hay\ Íéhtos designados y ^̂ r̂  ̂
líiendadbs porMé^calde y los coHcefa-í 
Jes mottáfqUlCbílí^o los que hayan*
M M b  desljghat tes cb^ej?*®»
bliCflnpS. ¿ ^
V Ésto Ipsabé tbdo Málágá, e la lca fr  
los conce jaleé» monárquicos- y E t 
’i^ro/iísíd tambléh, por tnás’ qúé para- 
u^\^flnée W tlcoÉ fe' cdhVeñgt extro- 
mafWflbté exagerándblá halta toaspa- 
sar.MUtoites dé lo prudem  ̂■ - 
En i(Mhégbcladlós dé fóslÉbitrios, 
con a lguw 8 émpleados de jos que han 
n o m b ra d o ^  repübilbancs, háy otros
Íuoi lo son por recomendadón e> in- iuencia de ios^oibnárquícos; los hay 
también antiguos empleados de la Ém- 
presá arrendataria da los arbitrios, que 
al cesar ésta pasaron aserio del Muni­
cipio, porque ia mayoría republicana, 
átoáta al buen servicio da la adminis­
tración, lés otorgó ios cargos que hoy 
desempeñan.
EiieLarbltrio de carnés, tanto en la 
fés^udacidn! como en> los puestos sani- 
tarioi, hay infinidad de individuos que 
partenaelaron también a la Émprean
Idataria, carabineros retirados y 
y.phros
mondados d' f alcaide y de ios conce- 
toles monárquicos, todos eilos Junta- 
emente con los que hayan nombrado 
¡os republicanos.
 ̂ Esto es lo\que ocurre y no eso fque 
dice el colega de que los concejales 
republicanos han acaparado todos los 
puestos.
Ahora mismo, antes dé que se dicta­
ra esa reai orden ¿qué sucedía con 
ese personal que no es técnico ni bu­
rocrático; que presta servicio más o 
niénos eventual, con cargo a consig­
naciones que figuran en el presupues­
to? Pues, sencillamente, que el alcaide 
es quién lo nombra y lo séparalibre< 
mente. La mayoría republicaha.no ba 
nombrado más personal que aqúe] que 
corresponde su nombramiento, por 
virtud dé la Ley, a ía Corporación Mu­
nicipal. Ni ías facultades y atribucio­
nes del alcaide estaban detentadas ni 
cohibidas, ni la mayoría se extralimi­
taba de lo qué es lega! y dê  lo que dis­
puso en su providencia ei Gobernador, 
aunque no es legal, según declara el 
Consejo de Estado^
La mayorfa municipal de conjunción 
republicano-socialista pudo, si hubiera 
querido; hacer una roBsiá en los em- 
pieadoé dél Ayuntamiento-^ como la 
habrían hecho seguramente en su caso 
los monárquteoi—y no la hizo, los 
respetó a todos, y si bien es cierto, 
porqué esto es humano, lógico y  natu- 
tal, que al establecerse la administra­
ción directa dé los arbitrios, colocó a 
aigd.hOS amigos,, allegados, parientes y 
correílgtonarios, también io es q^ no 
lo hizo excesivamente, sino qué aten­
dió a las indlcaciOiiés de los con­
cejales monárquicos y de los alcaldes, 
<coiccando toiublád 8; jdJe-
gados, parientes y correligionarios de 
estos señores.
¿Dónde estol pues, ese acaparamien­
to?..-. I
Y vamos a la cuestión electoral, re­
lacionada con ésto de los empleados 
municipales.
¿Que los inspictores de distrito, que 
los empleados en (os arbitrios y otros 
funcionarios que son republicanos ha­
yan trabajado en las eIecciones,sirvien- 
4Bjnterventores o apoderados de
lo . rand ida to í'^ -
¿Qué Men, eso de
sean dependientes del M unlcl]^?
bren sus sueldbs han de renunciar a
sus derechos eléctorálés y a sqs ideas
políticas?
DelEktado, de fondos qué pagamos 
todos los españoles, cobran sus suel­
dos ios funcionarios dél Gobierjnoi la 
. policía, la fuerzd pública, y sin embar­
go, a unos y oirás les hemos visto, 
no sólo trabajar, sino cometer atrope­
llos, violencias e! ilegalidades contra 
los electores republicanos en favor de 
los candidatos monárquicos.
Y otros empleados deftojsmo Áyun- 
tomlento. Casi todos los dé la Diputa­
ción provtoctoi* que han trabajo én las 
eleccionés én favor de los monárquicos 
sirviéndoles de.intervehtores, de apo­
derados y de muñidores, ¿de dónde 
cobran sus sheldos y sus haberes? ¿Del
EecullO délos monárqulcoi? No; co­ran de las Corporaciones oficiales a 
que pertenecen, del dineroXde Jodos 
los contribuyentes. ¿Ppr qué razón^ha 
de ser lícito que esos émpleádbé traba­
jen en favor de las Candidaturas htOnár- 
quicas y no lo sea. cupndo se trate de 
cándldaturas republicanas?...
i Abusos^ iAtrppellos! iQue jos ins­
pectoras municipalei y los empleados 
republicanos han cometido abusos y 
afropeúos én lás eleccionesl Se necesi­
ta' tupé y desahogo para afirmar eao 
aquí, donde todo el mundo ha visto el 
Usb qiie las autoridades y los candida­
tos monárquicos han hecho de ia poli­
cía, de los funcionarios dei Gobierno y 
de ja  fuerza pública.
.Gracias a que la opinión está bien 
saturada de todas estas cosas, conoce 
sabe de sobra lo que ocurre y tiene 
'^Sernlm lento para ponderar y ihédlr 
exponamos a su
coniidaradón.,t
Por hoy no queremos 
consideraciones por que las ,
ibn suficientes a nuestro propósito del 
momento. X
Con respecto al alcance dé la re al 01*- 
den, sólo hemos de manifestar que nos 
agrada y place las buenas disposiciones 
y el criterio de prudencia, de justicia y 
y de equidad en que ei colega dice que 
se. ha de inspirar el señor aicalde. To­
mamos buena nota de ello, no sea que 
luego, el diántre de la polítia, que todo 
lo añasca, haga qué E l CroMqta se t 
el toimctoiln ébristlar la lanza de sus 
atoques y  (|n8uraa con^a el señor Bn* 
ciña.
iQue todo podré lucederl
Demos ÉejEQOOiti ¿¿ptopí,;írf,fle)phlós Ubsdo sUenciolo, dijo. gravemente¡viéiidQlé ̂msreb^.
Icar-iintomas y  
placidez, armonía y orégano «*0 éi caui* 
po o en el monte intrincado de la poji- 




Par dliposfclón del señar preéldénta del 
Centro lastrncttoP Qb^rfradel jexip distri­
to, ledta a tos iéflares soclon del mismo el 
Domingo 12 déi «ctniil.ptra qse concnrran 
a sulocsl social, Cárrera de Cipacbinos, 
BÚm. 50. con el fin de celebrar se|I6n ordi­
naria. '
Ee suplica la paatnal asistencia ■ las ocbo 
y iñedla dé su noche.
Málaga 10 de Marzo da 1914.—El ae- 
gando seeretárlo, Francisco R. Vareta.
SUSCRIPCION
para las familias de los 
presos por los sué0sos 
de Benag^albón.
Saméanterlor . . é * ,i . 3é600‘3p 
Córdoba
Don Jara Carboneíl . , . , 10
Samay signe . « . . . . 3i@ip|30
CRONICA
EL ú B L lR ia
La otra tarde Ibs yo por la calle de Alca- 
II. casada me encontré.» un amigo qae 
niftobaba may sofocado, agitando, a gatsa 
da t̂ banieo; an sapiemento deán semanario 
taartoo, qae ke vende macho las tardes de 
ccrrldué '







-{Parece mentira qae no me entien­
da»!», ¡Siete torótl ¡Y dos órej-sl 
—Sigo sin entoraroie de ía noticia qae, 
por lo visto me qateres dift!..
— jPorqae eres an ignorante 1
—S3rá por eso; paro como Séaeca deda 
qae ta tajarla na es «aa razón, teraego 
saprimas loa eiUficitlvos y ta expreses con 
relativa claridad.
Me miró de hito en Mto- Luego rdpnao: 
—¿Pero ae pneda Baber en qaé pliaeta 
•»ives?
tierra.
—̂  tú arei ^ i|ñ o l y reildai en Ma* ^
Soy español y en jjeláo. 
—Vamos a ver/.. ¿No has todo hablar de 
nada trascendental estos días? .
—SI... Haba anteayer Un combate a las 
puertas de Ceuta, en Izadla Federico, y 
matiron en él •  un jefe, un of icial y a va­
rios |otosdoi.
—No se trata de eso. .
^-'jYa!.. {Pues no celgci.» |Ah! |Sí! 
Afirman que no hibrá obstrncelón, que de­
jarán pnrt Octabre la dlécaalón de la ei< 
cuadra y que votorán una ley autorzando 
•I Qobferno para que haga construir un hir­
co-escuela de 5 a 6 OdO toneiadás. Así pa­
gará el pala más dinero del q¿e pagaría al 
aé aprobaie ahora el proyecto del ministro.
—{No me rompas la oebeXa coa tui po* 
lltlquérias sin impórtancfal... ¿Y hoy no has 
oído hablar de un acontadmlenté magno?
—¿Hoy?.. Espera... Un compsñsro que 
hice Información. de,Gaerra acaba de de­
cirme qué ' ha habido otro combate en 1 
Africa.
-¡Eres un majadero!—rugió mi amigo,j 
—Te repito que Séneci ,,
—¡Idos enhoramala Séneca y tú! El úni­
co suceso que conmueve y electriza, y del 
que se háb'ará meiei y añas, ei reiefiado 
en este papel'
Y me alargó el inplemenfo del lemana* 
rio taurino.
-  ¿Conque vlenei* de la plazfr?
—¿De dónde va a venir un madrileño de 
nacimiento o de odopción, a estas horas, 
por la calle de Alcalá?
-^És que de ordinario la« corrldai ao le 
cpletoañ én vteraei,
—Esta corrida era extraordinaria. Y ex­
traordinaria ha ildo. Josiito h« matad»̂ /sie- 
té toros, él solo, y le han d«dq dos orejas, 
-¿Ha bebido muebás gente?
—un lleno citosei Ha estado prodfgfo- 
10. {Viva Bipiñt! ¿Qaé;me Importa que 
haya guerre en Marruecos, y qae suban los 
prédoB de loa ailmentosry que toda leto 
Heve lu trampa? {Lo que be yísto " 
demnlza de mis ««1»-í;íívid»aíea l  de 
¡ím ,cdéctl»2;^ paedtn igravaríoní! ¡SI, 
uWa España, por qué ei torera! {Vt,wga 
grarq. con ^torvii y con Unareí! ¡ Venga 
Romauónes oira véz aunque sea coa Bro» 
casidemlalstro de HadendAl ¡Pongaii loa 
panediloa a ctBco duroi y éi kilo de pata­
tas a lels mil reatesi.. ¡Qo&strayan da- 
cuenta escuedrus y para pfegarlai quenoa 
embargaen hasta la camisa y nos vendan 
raiitoo> ¡iŷ .8®omo esciavoi en el Inte­
rior de Afrfcii... ¡Miént|ap me dejen sala 
daros para una entrada da sombra estaré 
conteatolm y
Y ala despedlrae de mí echó a correr ca­
llé Abajo.
Y un dadadano de aspecto severo qae 
ñepétaha Kñ tranvía y qae le hiMi éica*
; FabiAn Vidal, 
Ijladrld. >fl iniKsti sin li al
Los menguados beneficios dé la Revolu­
ción de 1868 van siendo escaffioteadoi, uno 
tras otro, por los gobiernos de le reatau- 
ridón.
 ̂Aun aqaéiláf ventajea lérÉío Mempo pro­
metidas, como la supresión del Impuésto de 
Consumos, retirados un día, se enulan su- 
bféptlciémente a virtud de It mala Intención 
oía quéseptantearon laa substltncfones.
Ciro ejemplo nétable y acato él más gra­
ve de toaos es la sa!; eite mineral tan ne- 
ceiarlo para la vida, quéiln él no puede el 
orjganlsmo humané aabiistfr, fué’declarado 
libre en Icn primeros momentos de la Re­
volución  ̂pero poco a poco se han Introdu­
cido en losTreiupueitos pequeños gravá­
menes sobre, este aÁíbuió d̂e nio general, 
hiita que, eoua momento dado y, por de­
cirlo así, a telazón, nos den la fanésta aco­
metida, ponlédoonm, o mejor dichoiqultán- 
dohos. como seolce VNigarmente, la sal de 
la mollera. \
Como otras tuH&h&a cosas malis, ilámadai 
contdbaclonon Indirecfei-Blendo todo lo 
contrarío—papel senado, Impnestoi sobre 
Babslstendas, sobre transportes, aranceles, 
etc. etc., ei grsvámeMobre la sal vino de 
Práiida,da lacH«r coplamoi lo malo con 
préfere»>«‘f« a lo bueno.
Luis XIV, J«fe de los Bl r̂bones de alíí y 
de aquí, pira poder pagar losdérroches de 
Veriailés—donde Invirtió cércu de mii mi- 
llénea de francos—costéar sus aimerosai 
queridas, desde la Vaíüere a ¡a Msoitonon, 
bada uaa délas cuales necesitaba los pro> 
ñilctosdeuHí provincia—y sobre todo, n 
fia de proseguir k  guitru iñjuík qae s'cs- 
f»vo paré aniquilar ia líbre República de 
JH^kñda, llegó ■to - tomoftíBiáí ra.. el; 
éstrafaffifenta detus Ínteílces súbditos, sin 
y otro resultado que verse obligado a acep> 
tar una pazhamtHante, después de las ver- 
gonzosai derrotai lufrldai por lu ejér­
cito.
En la. Innoble tarea de agobiar a loa 
puébios, favo por colaborador un espíritu 
diabóilcó, el del ministro Coibert, capaz de 
somatar a gravamen hasta la respiración de 
las personas» y asi qaedó toslltuldo un ré- 
. gimen dé arbitrismot es dedr, de exsccio* 
nea irra8ionat«a> que matan en germen la 
rfqseza misma que aspiran a ixpktar, co­
mo el pos«edor de ia limosa gallina de loa 
huecos de oro, y qu«t sólo pnedeu hacerse 
etecllvis mediante vejámenes Inqnlsltoria* 
les y rapnapoflqs odiosos, de qie üslca* 
mente se han visto libres los pneblos donde 
la sana rizón y la buena economía Imperan, 
pero no esta pobre Erpsñs, sometida casi 
siempre amonopoílzadores y arbitristas, es 
decir, a bandidos y n tiranos.
En la aerle de Inyenclonei dañinas, el 
gravamen sobre la sal era de los peores; 
exigía uña serle de Inveiíígaclonei de ca­
rácter Inquisitorial, y un periioaal especlal- 
mante dedicado a la cobranza del arbitrio 
y a la persecución del contrabando.
La lil eitaba estancada: obilgábiie a laa 
familia# a proveerse a alto precio de este 
Indinpenseble condimento, en relación con 
el número de personas, y lotqne era peor,
8 consumirlo dentro del tiempo prefijado; 
il se encontraba en casa de nn pobre, can­
tidad de este prodacto que pudiera signifi­
car ahorro del rolimo, con arreglo al núme­
ro de parsonaa de la famllleria multe, la 
confiscaejón y el encarcelamiento eran de 
rigor paré él cabeza de aquélla.
¡Cuáétos infelices rindieron el alma re­
mando en las galeras reales, por no hnher 
podldoexpllcar la procedencia de enoigre- 
nos de sal! /
Éi niñts del que ííamáron eiRey SloU el 
primer Barbón de los de Espeña, rán sus 
fnclInactoiieB versallesai de que dan muei- 
tra lóa espkudores costosos de Lu Granja, 
el titulado F4lpe V, írájonoi además de su 
Périoue loa Comemos y el Impuesto sobre 
laiel.
Hnsfa 1868 laJfbto dé éste éíticelo cos- 
t|ba 10 reales y hsbia de adquirirse en la 
Intendencia. Guaédb le abolió tan bárbaro 
Impuesto, las Industrias léllnéras pidieron 
déaarroílarse. y hoy «xpórtan cantldadei 
enérmas de conservas y salmueras, prodn- 
éléndo grrades rfqsezRs al piís> Pero todo 
esto está condenado a desaparecer, poique 
t  un arbitrista del ramo de Haelénda, |e ha 
pnracldo bies reaacltar e; impuesto, para 
cubrir parte del déficit d&bfdo o otra gaerre 
tan désdíchadi y tan Injusta como la 
Luis XIV ai querer deatralr I* ***■ ^
bllca de Holanda, Q6. ImpOIIOr 18 vi* 
V«. >ajo y el vicio, prefiérele cerce­
nar de la mesa del pobre el agenté sanea- 
dór por excelencia, e! antídoto de la 
podidumbre, qae acaso por esto mismo 
despierta la inquina de los gobernantei 
poco «migos de la salud popular.
De un golpe reirocederemes medio siglo; 
pues lo más prebibto es, que ei malévolo 
pian 16 lleve a cebo, sébra todas bs oi-osl- 
ctones,a despecho de la Indlgoadóji g|neral 
y la razón es muy jenclila'
Los dueños de saHeas han visto del pri­
mer geipeun gran negocio, y ofrecen ya 
públicamente 80 mlifones da peaetas por el 
moaopollo. Ahora bten sf están dlápuestos 
a este deaembotio, posibie es que destinen 
otros 20 mUloaejoa a gnatoi menores por 
noldedr lecretoa y ¿qaiéu pnéde oponerse 
en España a nna avalancha dé millonea tan­
tos?
Eiperemqip psei} lo peer; leipretratn
del ^obre, la oposición de las dates medias 
e Industriales, todo se lo echará» por la 
psLrtiia los malos Imitadores de Col-
Sm embargo, Im'débe d^jariq de cele­
brar reunlonea cortodas las clases aodalea, 
ni debe dejarse dé escribir un día y otro, 
protestando de tamiño estropldo; y si, 
boy por hoy, no le obtienen reraitados, 
din llegará en que, caldeada la opinión y 
ergetdo el . puebio, serás obligadas, todai 
las antiguallas borbónicas, a tomar la vuel­
ta del Pirineo,. ¡Y ojalá no tarde mucho la 
cosa para que en España lepneda vivir al 
fiel' ■ ■ - - í  ’
f ; j  - ‘ R, Maurbll
B  r e p a r to  d t  coasitinop
« V d e z
Dice nuestra colega El Defensor de 
Vélez Málaga', q
f Si señor Martel Gallardo, Instruido en 
leyendas de los tiempos pasados, abriga la 
eaperanza dé convertir a este pueblo en lo 
que fié antes; solar solariego de los gran­
des ollgatoai,f Como alguien dlgera, por 
medio del reparto de CoasUtnos y Espeefea 
no Tarifadas. qae viene a ser ei castigo de 
los rébeldas y el [premio de los serviles.
Para conseguir este obieto. se hacon- 
feccíonado el Reparto de Consumos, aei- 
paldai de la Junta Municipal de aiocladós, 
teniendo a la vista ios antecedentes lacillo 
tedoi por los alcaldes pedáneos de los par­
tidos ruralet, representantes del cacique, 
que olvidando su desendencla y naturaleza 
sirven gHstosQB ti amo pira someter a la 
más »f/«utosa esclavitud a suaconveclnoi 
y bermaUQi. con quien viven y trabajan.
En ese reparto según nos dicen, por que 
hasta ihora na fué puesto al público como 
determina laleyvexistonlasmRyorestnjas- 
tlcfas y las más terrtbles veAganzas, pro­
ducto de alm^a sin senilmlentos nobles y 
generosos, cuî f corresponde a poHtlcoi se­
rios y r(3spet«bti¡>si,
Seifttkre par ésto pracédimiéntd espar­
cir ei torrar entre los contribuyentes, aaig* 
nándoles cu(>tois que no pn«d^n sÉtlsfacer, 
para llegado ei momento de apremio, vejer. 
los y escarnecerlo, hasta conseguir que 
dobfen la cerviz y  pidan misericordia.
Se pretende retrotraernos a ios tlempai 
de la edad media, con el finide qae no im« 
pere más voiantad qu  ̂la deramo y señor 
y para coniegalrlo, es precisó la colabora* 
cfón de ciertas {iersoaas que aieatan dea* 
preda por Oi puebló, como le ocurre ai se­
ñor Marte!, por cayo motivo le pusieron il 
frente dé la éicsldís. v  
Cite envalentonado con lo que él tradu­
ce en triunfos de su‘polítIc8, y dando tor­
cida Interpretación ni buen sentido y cor­
dura del pueblo, supone que con éste le 
puede jugar en cnéiqufer momento; así lo . 
confeió públfcaménte en nna sesión muñí- 
dpai diciendo qee aquí no pisába nada.
Quizás lo coñsfgs sf cada éno marchamoi 
por nn lado; paré evitarlo unámbnooa todoi 
y con gran eneróla restabieZcétiibi el Im­
perio y té jasticla y da la r«zón\celebrando 
actos de resonancia que llegen baste les pe* 
deres constltiídoi.
, 9 f  «  «"‘®;«? teáea de fas cuotáé toe 
le aafgaan|yal éstas, como le dice, no és- 
estáa ajsdédas eJo equitativo vajramos a 
la protesta legal hasta que seamss atendí- 
dos; joultlmo es cruzarnos de brazos ei- 
perando que el remedio venga de faera.»
i t c o m i s o  d e  p escad o
¿Se puede comer? ¿Se puede vivir? For- 
muiamoa estas preguntas por qae,a juzgar 
por las adulteraciones que se observan en 
los articnioa que constituyen la comida co­
tidiana en le mayoría de loé hogares, no 
isbemos a qué carta quedarnos.
Un día se decomisan grandes partídai 
de bacalao podrido, otro se Intoxican va­
rias personas por haber Ingerido leche en 
malas condiciones, otro, como sneedió 
ayer, se Intervienen en él Mercado dé Al- 
fonvQ XII, por los veterinarios deservicio, 
593 k lógramos de pescado podrido.
Esta mercancto laadqafrieron los vende­
dores ambulantes de la Sociedad Pesquera 
Miieguuñé, y un profesor veterinario eer- 
tlf Icó en Pescadería que el pescado estaba 
en perfectas condiciones.
, Mus al Itogar al Mercado otros veterine*. 
ríos reconocen las cargus de pe8cad9>.>^¡ 
tlflcundo que no podían vender»^
ve la «uoldad de criterio» no 
puede s^r más sbsomta.
Se dispuso la conducción del pescado 
podrido a la fáb/íca de abonos químicot 
pira procedér n su crémaclón. .
Los vendedores protestaron, reclamando 
el importo de les cargas decomfsjjd' ŝ,y hu­
bo necesldsd dé extenderles recibos para 
Indeainizaries de ¡as pérdidas sufridas.
Circuid entre los expendedoras ambulan* 
tes Ja e^pedé deque eis .eí AyuntamtoBto 
habían de pagartos, y aHf se presentaron 
en demanda d«3 su dinero.
E) alcalde, señor Encina, les envió reca­
do, ditíéndoles que en el Mercado de Al­
fonso Xll se les pagaría, y en éfseto, a lai 
seis y media ds la tarde, vimos en dicho 
mercado al secretarlo de la Comisión de 
abastos, don Feraañdo Cailnl, que acom­
pañado del comandaste dé la guardia rou- 
nfclpal, señor Ramírez,' abonaba a un nu­
meroso grupo de pescadores, previa la 
presentación de ios recibos, la suma de 
ciento j |  pico de peietaa.
Esa leme correrá e cargo de la Peitoñ*
re Malagueña, contra la que se seguirán 
los debidos procedimientos.
Cuiindo se decomistbs e! pescado se 
presentaron en el mercado varios conceja­
les dé i« Comisión de abastos y el nlcalde 
señor Encina.
O moB decir que parte de eso pescado 
había sido adquirido por el púbifeó antes 
de su reranocfmlento y peso en el mer­
cado.
No cesaremoŝ d̂a pedir que sé emprenda 
una campañt enérgica y sin contempisclo- 
nes de ningún géuero para evitar estes 
crlmlnalea aténtades a la salud pública, 
y Se ha mandado formar expediento, del 
cual se ha encargado,como juez Instructor, 
ni teniente de alcalde nuestro estimado 
miga y correílglonarfo don Jasé Martín 
Gómez.
C oum Sfa P o q o e r a  á n d a lo z i
, ‘ S .  A i
De ecuerdo con el artículo 17 de los Ea • 
tatutos, se cita a junta general ordinaria 
de señoréa acdoalstas el día 15 del co­
rriente mes. a las tres de la tarde en el lo­
cal social, Peicaderla Nueva.
Málaga7 deJullodel914.-<EI Secreta­
rlo, Antonio Garda Morales.
Teatro Lara
Gran Compañía cómtco-fírfca y opereta 
en la que ligaran las gentiles tiples Cándi­
da y Blanca Saárez, dirigida por el primer 
actor Rafael Alarla, con una nutrida órquea- 
te, b/jo la dirección del maestro concerté» 
dür Joié Gómez.
. Debut hoy viérnes.
Lista de la Compañía 
Primeru tipie cantante: Cándida Suárez. 
Primera tiple cómica: Blanca Suárez. Otraa 
primeras tiples: Laura Biaaco. PAqailé Gar­
cía, Casta Labrador y Carmen Lié Maía- 
ber.
 ̂Segundas tiples: Concha Lcrenta, Rosa­
rlo Cuno y Antonia Gsrda.
Características; Jaaaa Colina e Iiahel
MVfOa
Primer actor y director; Rafael Alarle, 
Maestro concertador: José Gómez. 
Tenor: Barnardíno Poniettf.
Brrítono: Luis B.̂ uf.
Tsnor cómico: Luis Haredla.
Actor da carácter: Lorenzo Vi^fázquiz. 
Actor genérico: José Muría Cattojó». 
Otros nctores: Manuel Rodrigo y FartH-
nato Garda........................
g^Apuotadoréi: Angel Mayol y Alberto
Decorado: Propladed de la compañía. 
Sastreríu: Fernando Maestre.
Archivó: Sociedad de Autores» 
Geardarropís: Jallo Pelllió.
Máqulnlita: Ramón Calero.
Pdéqaero: Carlos Frade jes.
24 coristas de ambos sexos.
Director artístico: Leopoldo Suárez. 
.^ReprMwtwt» fe la Co(S«,fft.; Rantg
Repertorio
«Viuda alegre», «Conde de Luxembur- 
go», «Prlnceslta del Dollar», «Eva», «Rey 
que rabió», «La tirana», «Las Muses Lati­
nas», «La Hija del Guarde», «La Ultima 
Hora», «La Romántica», «Lola Montes», 
«El cabo primero», «El baibsro de SevI- 
Ha», «La víejeclta», «Loa grBnujas»i «El 
gttanllto», «La Tempranlca», «La genera­
la», «Ei Príncipe Caato», «Molinos de 
viento», «Laa Estrellas», «Ls Niña de les 
Baios», «Porpeteneraa», «Ei Barquillero», 
«Loa cadetes de la relea», «Sexo débil», 
«Corte de Faraón», «Bribonas», «Bi debut 
de la chica», «El grumete», «El gran sim­
pático», «La Patria chica», «B( día de Re­
yes», «La Gentuza», «Ei oroulio de Alba» 
ceta» (cómica), «Lluvia de hijos» (cómica), 
«Misa Australia». ^
Esta última estrenada en el Gran Teatro 
el día 11 de Abril,
COMISION PEOVINCIiL
Presidida por el leñor Delgado López y  
asl^lendo loa vocales que la Intagrau, se 
reunió ayer la Cojdalon proviacfal.
Se lee |  eprusba el acta de la raéión as-
Q«eda sobre la mesa,e petición del si ñsr 
Rivera Valeutln, el informe lobre solicitud 
de don José Pónce Gallego, latoresundo 
ae declare la Incapacidad dni alcalde y con- 
ce|«les de Comiréi, por débitos de contle» 
geUfé próvinclé!.
Ss aentfonan de conformidad los infor­
mes acérca del proyecto del pantano del 
Chorró en el rio Turón, y sobre Ingreso en 
el manicomio dé la presunta alienada María 
Rddo Campos.
Q totoé'sobre le mesa las ceentss de loe 
ge»tos éfsctaados durante el de Msrzo 
último, en la Hijaeto de Expósitos de á.n'- 
toquere y en el Hospital e hijuela de 
'-Réodu,
Tembléa quedan, sobre la mes« pirat 
cuéntas de los hrapltaléi e hijaetas de Mari 
beliiy Ronda, ;
Se acuerda quedar enterado del efído 
del presidente de la Corporación, partici­
pando hsbar sido formalizada la escriture 
ra aceptación dei legado a favor del Hoi- 
pital, hecho por don joaqwín WanderHcb, 
Igual acuerdo recae con respecto » otro 
oficio también del preildente de la Diputa­
ción, participando que con fecha 4 del co- 
riiente ae da de bsja ea la prealdenda y or* 
deaaclón de pigoi, eacargándóie de tile ai 
fáñor vlce^preiídrate^
■wp
f e r f c i T i i r K R
üátaÉM
Viernes 10 d i  Julio de iei4
s>
0 * U #  B . J u a ji B onieZ  O a r o i»  iiá itt. 1 . B s q a l» »  »  la  F ia s »  d e  la  O e A s t itn o i^
C o n  este  s is tem a lo s  cuellos y  p uños qüedan com o nuevos y se garan tiza  qu e  se estropean  m enos que ^  Á  A i P *  A  l A  Á  L avado y  p lanchado d e  i  coel
• e n  el an tig u o  sistem a de lavado  y  p lanchado a m a n o .- N O T A :  L a  ro p a  se en trega en la  m ism a cas» po r 




de una cam isa, desdeñó*30 h as ta  0*50.
TambféR q«ed« enteridt !a ComlsWn de 
MU oficio dfclwfljr vlcepreeWente dele 
Ezpint, pipMlHclóii, dÉRífociieiitidehiBer- 
•e eocírgttdode te't>N»roeiicle.
Déjise fífbm le maiBÜ Informe «obre 
recario de eizade Interpieito por lo> c¡e< 
verot del ^yMetamiente da Aiiteqiíer»,íKJB-
tre «CMirdô de eqzeiíi Corporeclón qze loi . . .  . .  . -----cíii»dederó reipomabjes al pago de clerl 
lldad.
Se comete e conoctmleato de la Direc‘̂ 
clún Facaltatlira.la aoddtad del médico »«* 
pernumerarlo del Hospital den Ramoa 
Oppstt- para qae ae íe conceda ampdicldn 
de la Uceada qad dlifratá, por motivos de 
aalHd.
to d a s  l a f  m a rc a s  co n o c id as  1
l  a leché suizai marca “OSé
condehsada. SIN azúcar o CON azúcar.
E l LA MEJOR PREPARADA, la MAS ALIMENTICIA y la MAS^XQUISITA
iü
i ^ M e n d a r i o  f  c a i t o s
. J OLI o
lAsa mengaante el 15 8tai7'32 
Sol lale 5 2 pdaese 7>41
w
Semana 29, “-Vlemei 
Santos de ^oy.-Síintoi Rafini» Se cim 
dlae yAmadw. • 'ti/
Santos de madana.-San Antonio Zs- 
cariu y w?» Píe.
V Jubileo para noy 
CUARENTA HoRAS.~lín el Cliter. 
Para mañana,-Um.
Bn todas las ^abdes 
exposiciones modernas la 
leche marcá «OSO* ha 
salido premiada sinVpOM 
PETENCIA con las re- 
compensas mds a)tas y 
hoM ílbés pór tuiAR« 
QA qONSeRVA®ON 
én ios países tropieces y 
su ESTERILIZACION 
COMPLETA.
Exijid la marca 
de la Sociedad Lé|hera 
da lós «Alpes Bermas» 
en STALDEN, Ethiftett- 
thal (Suiza).
La leche marca «OSO> 
CON o SIN azúcar. la 
hay también eniM^PlAS 
LATAS/qtóe óírécsh mu- 
Da venta en todos los Ultramarinos, Farmacias
fuerte altercado qne degeneró en riña. Jo- 
lé PInazó Victoria, con otro individuo cu-
? o nombre le Ignora porque le dtó a la «ga* ,AcndlÓ al aiCdnflaló ana pareja de segu­
ridad, que detavo al Pinazo, condadéndolo 
■ la bievaadóu de la Aduana,a disposición 
del gobernador civil.
Humvo d o m ic il io  
fel fiiipadbr de^prlnlera enieflanza de la 
aegunda zona de la provincia, don r  ran­
ciado Verge y Sánchez, nos ofreco su nue< 
vo domWo en Pedregalejo núm, 2, Cerní* 
no de ja piesviadón, Víila Salnd.
Asradecemos a nuestro partlcnlir amigo 
II oellceda atención-
Ddciiittoo pO O irItlO lieíliko 
D&s pasliílos dilss f | Éót^a de habér­
sela extrfvladen don Antoata Vlllir, coc- 
prétltetiRriO dilllitabmdmTenfb «La dudad 
de Londres», ana cartera contouleado al­
gunos documénfos. dérts pequefia Oaitf- 
dad ds dinero y cuatro dédmos del adaw«
ro é.2T8 cd^ipóhdleiitei í»8;pisaúi Ju*
%8dái; ' ' ' , . ' '
to s  décimoe resultaron premtadcs, y 
don Autonl'  ̂dló conocimiento ni juzgada 
Vy a la Hiclenda del extravio.
Ú r m h i l í e í ^ Z  i n v e r n a  
£a s o r te ra  te n d d a  d e s tf l la n e n fe rp e r  l ile lo c tr id d id .
El aWrato E LÉ C ttó  Á to t lK  El tesUélto lOn difid! problema. ^  el
^ J E ^ Q ^ K U é T l Inventosjnái grandes de e*M slg»o, te;
iéná ^ei T ¿ 3 i ^ s ^ D r i | k | r a
ELECTRO AKüSTIK.̂ 'q^^^^  ̂ ttenejntroducdto w  el-oldoje^oyen 
AB el Acto im'sonidos más.- Imperceptibles.^»- El ddco áiitonzedo por le casi 
AKUSTTIK, practlca^rtsóyoíSáSiACÍA^I día tó del ectuel, en el HOTEL 
NIZA, calle LOrioi, de lOja atnrde
Biaza aal s^tínelfia Jltona^^  ̂á U Pfal.
t i  t im o  d o  lo o  o o o o i-g o o
Esté t e .  por ^
:conils1ie en la p re te ^ e i^  ^  in si|éio 
que «llega» generuímente de Buenoi Airea 
y dice a lú vIctlnlB que vaya a recoger
m  ' a i s s s s s í f f l s í ? ’iteiyeruí ev ltó ^ h í quéléOa*a«A&r '• S a í í T S l S Í d í S í I S M






‘paaetas en ndelante.—Ferias ventrales peéi 
lefioraa y caballerra desde '
¡ I d u y  i m p o r t a n t e
Se dqMila .un mtgnlfico local muy aspa- 
dono ptra aimacenés u otrss Industrias en 
calle de A^derete rúm. 33 H«erta Alta.
Precio módico. I fjrmsrón carie del 
Marqués rúm 17 Fábrica de taponet de 
corcha de E‘oy Orocfiiiz.
chas ventajas on ®l verano, 
y Droguería».
Representante pará la regfoní _  ,
V  S o la n o - i i tw a in i i .  W l l a i » .  -  F im t< c i lla ,1 Z .
Estado de las operaciones de Ir grasos y 
pagos verrilcsrins en la Cajo nwRlcipal 
durnete d  ót* 3 de ln*l« d*? 1914;
9(S$}ito de )8  ( s j a  “ j l e n p i l "
uñera marca del mundo en hldctétaa, 
íqulnas de coser, máquinas de hacer me- 
i y tode clase de punto.
■ Compañía 7.
Fábrica de camal
Catálogo gratis a quien lo solicite
INORELOS
Pesetas
Exlitéuda ahlérlor . 
Recaudado por Cementerios
Matadero 
id. Pilo . • . 
Id, Teaflnos. . 
Carnee . . . 
Inquilinato . . 
Mercados etc. 
Csbras etc. • . 
Tlnh^ ê sobre 
espectácuioBi 
Cédieas perso* 
ñolas . . .  
C»rraéies . . 
Pésendos. . . 
AgU«s; . . . 
Atcnntarlllas . 
Licencies para 
obres * • * 
Sellos muñid- 
ralas . . - 
Arrendamientos 
















C m tE Z C fl U STED
— DE LA -r-
Santa B iblia
Si tiene usted muchos libros ¿por qué 
no tiene el fnndementei?
SI no tiene usted libros ¿por qué no po­
seer uüó que en realidad los tbircn todos.
En uno u en otro caso ¿por qaé carecer 
de io que valiendo tanto está al uiGince de 
todos los bolsillos. ■
Un hermoso volumen en 4.” mayor con 
mapa» hlstójlcoa en colores ’ ^
TRES PESETAS EL EJEMPLAR 
En 8.*’(4é bolslrio) tipo legiale í  peseta. 
Casa Edltorísl FLOR ALTA 2 y 4. 
MADRID
U n e s  d e  v a p o r e s  c í f r e o s
SnUdM éjne áel puerto de M&Iiign
- D E -
José Sixnén
CALETATmmpoFadéi dm vepano
 ̂ Grandes *néJoras,Terrszaf il mar —Ex­
tensos jardines.—Cublertos/desde 4 pele- 









^  El vapor eorreo frimeéĝ  
aigém im n
PAGOS
1 o var «n Üddrá de eBte paerto el 14 de Jnlio admitiendolá¡S»l OI OU ____ _ novo. MaIvIIa ‘hJAWi»T««ci nwA*.
Pesetas
MSRgeres y earga para eklla, Nemoors, Orto, 
SlarBelI '
Beneficenda » - * •
Gastos de tima- • - •
Jardines . . • • . -
Obras nievas . . . .  
Material de cementerloi. 
Menores
Higiene .......................








___ lla y sarga oon trasbordo para los puer­
tos del Mediterrtoeo, Indo China, Japto, Atu- 
iralia Jr Nueva Zelandia.
El vapor trasatltotioo francés
S a» lta
Saldrl del puerto de Almería el 22 de Julio ad* 
mitiendo en Málaga paéageros de primera, se­
gunda y tercera clase con viaje por vapor de
Total dé lo pagado . 
Existencia pira el 4.
TOTAL. . . , .
7 894-26 
4 893 54
a o  
Málaga a Almería por euenta defa Oompañía, 
pwa Bio de Janeiro, Santos, Montevideo y 
BnenóB'Aireo.
El antiguo dependiente da la fonda «La 
Veteña» donde prestó aervlclpa dnrante 
veinte años, y con posterioridad en la font 
da «La Andaluza», ha adquirido unu snag- 
nffica casa situada en la calle de S^n Juan 
de Dios número 12, ifendo vista, al Parque, 
donde ha estebieeido una lujosa fonda que 
reúne l»s mejores condiciones higiénica y 
-,-nodWad para les señoras viajeros, ron- 
ÍTL. ¿.r-rado, sirviéndose cubiertos des-
idmlten huéspedes 
ddos.
J u a n  B* I c i  o n u




lleva ejecutadas, dejaron satisfechas las 
aspiraciones dé sus clientes, debido a ia 
economía del precio y a la soildecldél tra-
------ pena  2 3 ------- ̂ - . i . . .  . . . i
anteiyer ------------ x- —
el jazgsdo y por li adWIalítráctóa'de lote- 
rias de la calle Cdmpsflia enteráadoiv de 
qne.horai antes, se habla presentado un 
individuo en dicha administración con la 
cartera y loa décimos para hieerloi afee*
^^^Comb le hidéie éf ádmlalstéidbr algu­
nas óhjscclonei, el lndlvldmi»'qéri np Jai 
tenia rodas cbnsIgQ. émpriiraló vélpz ca­
rrera, dejándole en lá ndmlhlitraclón certa* 
rá y décimos.
Lssprpresade don Aatonlo fné debía* 
ménte mayor por dnantó yá no eiperiba 
racnpeipyiiide da lo pardidp.
Ém léPino
Se aneuentra enfermo el jefe de policía 
dé asta capital, don Santiago Rpmán Fríe* 
léíBnyeiiionto alivio daiéaaioai
,R 0n |«lllo9lllfp ;
. Se haHa reitib1ec|do de la dolencia iu- 
frldé nnéitro querido jm lt t  f» Antiguo y 
iaborloio oflctaJ de II íatervenctón de Ha- 
cléiída, don Baldomero Escobar y Díaz.
Locelebramoi. .
L o s  «Dallos»
El papular semanatio Ilustrado Arta 
taurino, ha logrado >ua églto ruidoso con 
el número que ha puaitoa la venta esta 
senianu. -̂
El verdadaramenle notable la Informe* 
clón gráfica y literaria que dedica a 
tito y a su hermano Rsfaél, ilgfileqdo dei- 
pnés otros macbos trabajos, reseñando los 
üitlmos aiuutoi laurínea ocntrldoi en dli- 
tlutiu capitales.
La primera edición del ettedo colega.
Sobretlas Mueve de la psfiaaa ^é ayer 
IB le apfwecM a la portera da la c#,sa «u* 
marOid da la, calle de Sanloi, llamada Ro­
sa Natoll Garrido, de seiénta y doi .,|j^> 
de edad* un Individuo que apio couprá de 
v(sti, qáfén dijo, qúe * hábj» llegado de
4 doce pesetiienl 
lara .pprreglr lu ca^>l| 
rié blhcuénta y ve%^
te n é s  Aires, liivhdadoiÉ a que lé ucém-
péñasdlintak^^ dé la Gompifiiu
Troiettáiltlca, donde recogerla un cojón 
a Rosacoa naos eacargoi que 4e envfua 
iui BobrlaoB. ^  .
Al llegar 8 la puerta del edificio dejJp 
calle de AtaraztnBi dcude Aitán .jBitaindM 
JlchasrófJcbiBf, él timador pidió a Rosa 
^1 85 pesétai que eiin entregó:eu él acto, 
y séguldaménteél de loa encéivoa volvió 
lé espalda empréndléndo lai da Villadiego 
y déjaiadó presa dél mjiyolr asombro a lu 
fhcauté portera.
Eita ómio único íeeurio denunció el ha­
chón ta PollcM.
adelante.—ttnh tes
jumbh 3¿ éapalda, s'
Bcinco peaet e— _
de 15 pmtag en adéiMte. . ..-----
varfoi mchos; para lajas de 
ÜGuloa ¿de fc^rafia.YAgi»*;js d"
^ F .d s  n a v s l s s l l  / .'
mrviWsaMIIAW «
d̂ mn Ciffieras
PEDID COÑAC RE.AL TESORO 
JEREZ IDEAL RPAL TESORO
.Dejad de
débtosiaó,
Hs cansado el mejor efecto en la.«.flclón sirio por el VINO GIRAROf 
la comblhictón taurina del d̂ ^̂  ̂ cueutra in  todas Jai bue ^
nada, «AIgsbeño U». unci de ioq prlmaijoi 
asir08 de la novllieria actual; «Alcalere- 
ño», cuyoi fesonaittes Óxltoi tanta fanu 
le ban dado y «Carnicero»,^ él palsénd me- 
dastislmo, vlllente'y tretejiddr, qáé tantas 
ilmpatlái caenta en Málaga, forman nn 
cartel de primera categoría; que Con ae-
gurldad ha de Henar el domingo el circo de 
la Mi
que se en-
_______ ___ —--wj farm^as*.
Agradibleil paladar,^nrite aot^o. f a c te  
l»vfop».éc!?n de lo ijm m jln  JoiMlñfst^ 
medmlento delicado, eptlmull eí apetlt 
activa la Ifgadtoili. El méJor tónico (wu 
las convalecendaa,;en la/anemfa, en Ib 
berculod»,jBíi |os reulnatisn^ 
marca: Ai G IR ^D iPirlir
i faé agótaJa eñ te***.̂  ̂^
■qi
j aiagneta. _
Ba cuanto a los toros i de Gonxález Nqn* 
din, no hay qae refrescar, In memoria para 
recordar los éxitos de su última corrida 
en Algéciras y la de festejos dél sijloi pn-
la.787 80.
j " El vapor forasatltoirioo franeés 
'W .̂ ■ ■ . p r e i r e s i é e
«frilará d« «bÍb puerto él 16 Úe Julio atoútiénrio
C dariíB  M cftoroU glca deL
Iq t i tB ta  d (  J lÉ a g i
jyidlsBda I
BásageroB de segtmda clase y isarga párá !&o fe 
Janeuo, Santos, Montevideo y Bnenos-Aíre ty
Atentado
El banquillo de la bala prfméra lo ’PCupÓ 
ayer José Górdeba Fernández, IPdivldtiO 
que tiene msy msl vino y cusndo sbiiÉu 
del jvgo de lo» pámpanos, promueve fuer­
tes escándeles, desatendiendo las órdviKia 
de los agentes dé in autoridad.
Ln nóche deL dieciseis de Enero del 
presente año, Pepe bebió más délo co­
rriente, y en la caite de la ViCtorld ebcin- 
dalizó de lo lindo, y al llámirléTn nténctón 
para que depusiera lú actitud, el sereno 
Francisco Pérez Acedo, acémetió • este 
con un cuchillo ásestándole vsrlos «gol­
pes» que le produjeron distintos puntazos.
El representinfe del ministerio público 
cahficeba estos hedió» de atéútü]» y sóll* 
cltabs par»el dellncaeníe ̂  la péne de cua­
tro aflds, dos meses y un dia de prisión co­
rreccional, pero térmlnúdas Imi piiebaa 
modificó sus conclusiones redúclendo' la 
pena a dos años y cuatro meses.
SeSfüaniteotog para hoy 
Sección 2,^
Santo Domingo.—Abusos deshonestos 
en grado de frustración.—Procesadoji José 
España Durante,—Letrado, señor Blanco 
Solero.—Procarédor, señor Rivera.
een eonoeimieDto direeto paraParanagna, F. .o« 
ritoópolis, Bíé Grande do Stil, Pelotu y Poito 
Alegreeon tr^bordo,en Bío.Janeiro y parala 
Asiuieión, Villa Oonoepoión, Bosacio, lospner- 
tQS de laBibera y los de la Oosta Argentinjs, Sur 
^ Punta Arenas (Chile) con trasborde en Bue- 
ooi’AireSi
Para informes dirighíBe a su éonsto^ario, 
den Pedro Gómez Obaix, calle de José» tFgarte 
BarrientoSi 26, Málaga.,' s
J k u l s  G jL p m lé ia
UNICOS fabricantes 
SUOBSOlíüiSDS
Observaciones tomada» a las ocho deja 
ñaña el dia 9, de Jallo de ,1914:,
Altura barométrica reducida a 0.', 
Máxima dél día anterior, 25*0 
Idem mínima del misiíiib dial 20'0. 
Termómetro seco, 25-Q.
Idem hfimédo, 18‘4.
Dlredóii del viento, S. 0 . 
Anemómetro.—K.m- en 24 horas, 
Estado del délo, casi despejado.
Idem del mar. merejedllla.
EyaporadóB mím,,3 9. 
bluviB en nim, 00. 
m m m ám m m m
Mitro f  SiélZ
F ira iá  dm e s p o n s a le s
Bú lafgléda de lij Mérhediirmahju an* 
tainoche lúa éiponsúléi, él úctivo #!Ólgna 
funclonurlo dé ItM férrocirriIél audálucas
íes afTclorados no dejen de tener Aria 
laurino, ayer se recibieron en Mál»jj|;a 
más ejemplnrei.
D o fu so ié n
En Santa Cruz de Taaerlfé h« fellenldo 
é  ipreclable joven don Simón Pérez Sán­
chez Pinada hijo da qnestro estimado ami­
go el secretarlo de aquel Gobierno Civil, 
igii Rafael Pérez Alcitde.
Lo» Hñarei de Pérez Alnida están re­
cibiendo expreBiyas  ̂ maulfeitaeloneB de 
péseme mm PO«eo W  qaibranto 
íaffWo»
ÑaBcirós que no olvidamos josTazoi de 
amistad y compsfisrlamo que nos unen al 
señor Pérez Alcalde, nos asociamos e^su 
dolor, desfiándole le resignación neceisrll 
pan soportarlo.
«IHendo G rá f  ios»
* De !a e te tro fe  autoínovHIsta dpurrída 
en las Inmediaciones de VlUalHa.;iúié^hb 
costado la vida al cxinocldo di^rtísta don 
José tóde y a don Sahfliga Muf‘cle, que 
le acompeñebi, publica «Mundo Gráfico? 
une compietu é lntéreia»ta Ibfórmncló»;
Son otres notai^e grinTuteiés^de este 
hermoso núméro ei asesinato de los ardil- 
duqaes de Austria: la visité dal embij'idor 
Inglés a las poilGloBes españolas eu Ma- 
rruetos; lés escenas de la vida morina^ el 
popular torero el «Gallo», «pn lU familia, 
peseando por los jardlbes del hotel, la 
IbsúleúiraClóa dél cana! navegable dé Bar* 
Un a lStettin; el mfomimento erigido én 
Gráaétlchtérfélde al precurabr de la bvla* 
dóú; la actualidad en BsreetOna; el vera* 
nao en Santandbr;' :fiiitaa y departes en 
provincias; loa irfúnfó da^MOna y)de «Gn* 
[uto», y otras machia que cehipietan la la* 
Tormación gráfica.
lado en nueitra caPlital.- La finura, atñgre 
y eicelénié qétú dé éitoi blchosv dan de*
reché é esperar fue el domingo bagan un
^  Ayar^^éron nimeroioi los ilidonúdos 
que eatuviéron e r iu  Triazi pira verloar^ 
Hoy y rnsgana se permitirá la entndMR 
la misma con Idéntico objdOj 
Olipms públiomm nMinloliifmlmm
Salldsi de materlalei y efuctos éníel 
día de hoy:
Cien ptlastroaes y un saco de cameqto 
portiand, a la calle de Agustín Parejor pe* 
oídos por el oficlil Manuel Martin.
Tré» aacos de cementó iportland, a !aa 
Agubi dé totreiúollnin, pódldói por;ei
El que fablfletmbuan pródaofo oomé'  ̂
UiW;^ote ael|to;.roba al, autai!, engaña 
al púWffo y le Madlpé.en au, laluO y aa 
MI Interesa. jOlp cTO falalf!oadoi;ét
del Ueqr Exigidlo na qu» fr»i*
, . r.
' Lai dlllganclai que practicaba la gaarl^ l 
plyjlídel : p i ^  dé ^ { é g i« a ./p i |ra i? ^ ^
g ^ í S i « í “ í- “ !  í-**P!>*ÍR«i«aid,
coriUB arma cófttde fan ^ . inn
Hztééittido. /  -  p
is us Mp |A»  _^^Jw »j;d i^egáH ^ Eugmiio
óflclul Juan Ruiz*  ̂ «wqlATííaWipero Hervás Rénriíez, au-
Úó cshlz de caf ipagada^ Ib' óéllé da it^iraron ni parricida omi<io épipiMioiit^ 
Sánta Rosa, pedido por el |1* dé Piedras exlstentéaéé uan yeieip aijma|é
méaéz.
!íSncl«de msterialai y afectos para, , HfUiUVS «sssq
er dia lO de Julio de 1914, , 
PJlastronés 905: ancos' df
É léd ite i
- m m -
msúo, 9 ? ^  4{ IMém dé T 
112 y 3 4; espaertaa tern
8; 80gás(te l «éétfe, 2cbss cilzadsji 30.
Obras étthicpalés pdi^a^lititü^fáéíón 
Obreros dué han trabljsdó én él díiTde 
hoy en las obras públicas, t06.
Importe de Ion ioruaiei 320 13 pesetas. 
.Nseve carros a 6 50 uno, 58 50 pesetii. 
i vPoi^nballeriaa y un peón para el rulo, 
lOoeietaa. , ^
Total,pesetiiv 358 63*
;_ » b g a 9  de Juílq de 1914.-r ¡fiado.
en /la cuesta de «Gandía».
ies'&ñ i^rroauzó i r é  
lis. . .
Ba al Barga se dieron, de m inpM % i-; 
—  j  cóÉi^Mé ihífriri^nteL;
______midréa ?éSpéiMIVúsúé#iiniédl-]
do óutre lúa YetefiOs, üas. vetínáúDeleres |í 
iRilittlraz To»bs. Adellna?Mro 
BICatnaclónBlndnra Pwaita. trabafólJail 






Por Bú VbrMd y por su belleza es tan 
esta súmeró como por los fian-
ínlcMlón
teles qué ■
dón Frsnclséo Olfvn Médlíiajr Ib dlítln- 
) Silda señoriti María Pinteño; Cildéróii.
. ' S i P ® ^ S A i a  d m  v l mmi rn
Venian Vinos S«08 d s ja  grados da 19»
E S ffl«8«ía» le aiTOba ds 10 8|3 Htros, dt 1918 
urtDpasstaa.. ; , .. ./-M .
IfAlsfosdnaBSQpsiitas. , .
Dsli^ rP . Zi,7%j moBiaíei, da 18 y
Mv L^Bsa ynolor. dn 9 a 80 posstus. 
Wsp«9as «ufo y Manso, a 5 psssfos, 
Vlai^ss puros ds vino, desda 8 a 10 psas- 
tu  fos.10 litros. ,
Anodos,-Ron. Oognu, Pala, mfosbru,
PRK Ctó Í3 U N ^
gs/lfoSO^rins |  uerltorloL . Îmaso-
f!0NO ^¿.<084
‘ biê ,5«ñoT6̂  qaé
‘“«eriadtcodn»*?'̂ »" ' 
al, °''̂ «ndurad6ny«l«g® rt
¿t?  RESISTAHI
. g erv S e fo T tlM jK ^  CeiK-
Se’ avlss»:- wiWe®«»^--dé Mra, S«
P E R N A N B r R O D k lQ U E Z
SANTOS, 14.-MALAC^ 
Rstablacbnisuto de Ferretería, ;Battna de
Cfoolna y Herramieutu de todas él«»“ i
Se veiide en la Perreteria EL!LtAVlN. 
SANTA MARIA 13.~^MALAQA.^
f «« •*•
Para favorecer “al pdOIfo coa prMfos muf 
mtaiosos, se vendea Lqtw de Batería^ 
oelna. de pesetas g*4pr a 3,8 75^
M a d a r a a
íLADAa
¡forfo- /Pnuíadû Piluisfoal, náfamé IS. 




i m  7. 9 .^ 9 0 , 12'90 y lO'TS flU adflwt» 
í^ ^ lS e  íw boalfo regalo a todo c ^ fo  QM
Gailfemw Inhillble curación radical ds cnuos, 
MbsdegallosydMrciMdelqsplst.^ ^  , 
De veuti qu drogumiaz y «eadu de Qalu*
**^co rame'seitaato Feruaado RodrfguiSt 
farrnterii «SLl8vere».| nxi--.—
iftMlaiivo dapóalte drt. Wjwww Qilaataji
Áctusron como testigos por parte del 
úoviovdón Carlos Oílva Medina y don An* 
tonlb Medina y por la novia don Manuel 
Duráu Calderón y don Francisco Dirán 
Carvajal.
La boda se verlfldírá en breve,
’ P efo F é  l|iim  in u éF d m
En la calle de los Crlstw mordió éí niño 
de ocho ificis de édsd únpérro, de la pro­
piedad de Francisco Bargos Gotúez. vacl- 
nó de dicha chite, ; ,
A los gritos que diera el nlño acadló el 
gnairdla dé seguridad, Frandicq B»pino|a' 
conduciendo a la clia dé socorro próxima 
ni pequeño, donde l^bpréclaron mordéi 
ras en el costado Izquierdo, di pronóstl ¡o 
réséryado.
m gúardia ana vez que hubo oinduĉ  lo 
al niño I  iH domicilio, trató dé|Ótenei il 
«seño délpérro no «ínilgnléndólo porfíe 
le enc^4«iytN domicilio, déiobedeclfn- 
dü a dicho sgemt..̂  ;
Se ha dado conoclmienlompMí̂ fia 
ntcIpaldélhMerpéA ^
T q io s  dqiiufioBai
Ana Antúnez González, su bermaaa 
ría y l| madre de ambas llamada Cirt 
han denunciado en la Inspección de vi 
lancln a Antonio Bsrrenco Mondo, cri 
de ta fonda de don Jsan Domínguez, c 
d» Martínez 8. por haberlai dlrlc 
gravea IniMltos en dicha fonda,
Posteriormente se presentó tsmbléí 
la Inipécctón de vigilancia el daeñsi 
fonda dennadendo a la madre y a las „ 
por haber Iniiltado en in cua ai Grlhd| ae 
referencia,
Ambas deanadai pisaron al Jazildo 
nwnlcipaldoliAlamedi.
Diüm
lijóte Í 9lú ff8$Íli|Hf9m91FÍ9r9lfl|!
jétéréSiúíó
tos jWsrdadérfi|íMte leniacíonafos" éaé 
ofrécé. ■ '
; .T/:Ífmli0 otem m iq
A la avanzada edad d« 84 años faUeipIó 
■htesyer fo señára doña María Amensbir 
Qorruchsga, esposa del entlguo y eonod* 
do Indastriel don Jnan Pllpo Santop.
A In slatavde la tarde dej mencionado 
día tuvo lagar I» Goaducejón de lueadá * 
ver al cemcsterlo de San Miguel, u cuyo., 
neto acudió numeroso pcompsótmlebto.
Al señor don Juen Fllpó, esposo de la 
finada, Thljos r  Pémás IsmUla, epvlamoir 
nuestro más sentido pésame.
-  ■ '̂ Pímltm’T;
Enln Ssla dffio contendeso adúilali* ’ 
fntivo del Trlbunal Sapremo se ha fncoi-
____dlleiéiAMés de
han llegado ú Mmagá loé ilt 
res,:: hospedáíidtie en • loa 
Góntinuacíón seexpreian:
JRé^lba: Mr< B^ehaiie.
Victorls; DónGaspar CiiUUa../ . j 
, Nizm Domlngoi den Julio Lain
OólÓp: Don Mlbúel '/fiídéb, doq éduat-do 
Hoya, don José Francés, don Biltaiar
Vendes y dCiU^Is QiisoL ;
Alhsmbrai Don Jaan López, don iAnto» 
nto ̂ rrllla, don José Céipedai y don Ra* 
fael Galacho.
.Europa. DoqA^él^ .
Madrid: Pea Antonio Peftnela y don 
Prandsco Peóuefo..
. mérp ,5.4e la callé d e ___^
presentado ana débUnda
. liói Jifolsléoa, de Adelina 
bidói en él bilitf liqnléfdo 
ción.
L u  tres bravias Ueronydét||ild%^
:>4sMiiiOTniUi»viitTifuii»miii<wmiu»|
te
■ Buques eñttddos ayer 
Váfiot «Aislai Mar#», de MfI|ÍU* ^
» «Cabo yaryóelro , di SevIUh. 
«Jtls»^dsYmem;Ia,_'. -  ■ í f c l
‘1̂ BOüUeS' dastíftchfidná :
Vapor *Aus as Marohit para Almerla^^ l̂ 
>• «OsitlUa», púra j«.IÍBierla. ;
»■': ' «Albdl»; para Barcelona. ■ :;ív.í|
» «CBbó€árvóefro»,if8iwB8i;Cet 
*»';■ v̂ «Gfibo laPlBtajíi^para Elllbao.
f? .
PLANTÍ 
M Á D R li)^
uaiiT  UBI « Iiumi i o«iiibwu «b n  «" ua. aBeniia u u oenunci  en la inspec* ( Tarifa dé la» apMiácTónes^ sin ratói; 
d® uu Pj®̂ |é seguido por dea Mlfi^el Za* clón de vigllendi contri JiT'úicIhb ddinú v oué, sumahiéntéLúúiatójiidcás: 
pifo y  Suárez Controla Téd orden pxoedN iSiéro 7 de la calle dé Hurtado, MInuela  ̂ ^ ¿ ¿a r  ^n«nnr «I il« PnmAitln am 9K Am < Ma>iM:r*nv.«M/  ̂  ̂ ^ ^  X 'H Pv ‘,PD>^«pof él mtéisie^o'dé Fo ento ea 25 de ' 
Msroe dé 1914> sobro_____ - ____ - sbónp de exceso de
obre ejecsitáds en les dmlentoi derpuenté 
* ‘ ' Jiña.de Arroiñáa Bcíbró et Gasdii|med 
lu d ioC ilm o te ^ M T
Él Mú dé JúitruécIóa del dfitritl de la 
«¡«u^aclít elípro^ por utafa 8a*
turlólfoÍAFNa^é
El jaez
Marín Corpas,̂  por Insuitoi íp amenaXll»- ^
! «^También ba denunciado ^̂ íjoié; : 
Qutfouez. hibUanleen el 
calleHaerto Monje p iii canib>MiiAnbL 
Navarrete, pór foimtu j  útrói llndezaifi r 
por el estilo.. -r ,i , ' í.:,.,.. : -í • j
Ambudenundufaeronenrsadas al Jnz- 
gtdóáún(CiPBl de la Merced . , ,
E o ó A n d a lo
1 :50,
Fernando cita a José QarHdo'MsfBn* ̂  Lo promovió en completo estado da em-
El de lastrneción de Rafe llama n loa brlaguez. en la Plaza del Siglo- Pdrni'ndo
Srooesi^das pór hurto Juan QÍi OuerrerQ y Naranjo Navas, osé Gil Gil, Fbé^déteiildo, durmiendo- In monuen ItBl de Esterna requiere ta pruencfn prevención de la Aduana. <
Rémitíéndto una rotpg^afia,' tiw 
nada de au ímporté por el 
entrega el trabajo e h te v e  plázr 
envíos a provlnciae a ' 
0'50 peseta», dé cerUfícádo. ^
Número- 57.653, 75/ céntlmoa^ 
9e retraD^asfé lás ddbe de lá
tálí
íetóifl;
deipsdro det teilonhdó menor de edad 
Diego Bsileúre Díaz.
D eo ldm ufa  d e l  f p a b m ^
El ebroro tlpibirsfo Cristóbal Doblas 
Poncé, sé produjo trabi judo en su oficio, 
léiloaei deJmpoitbecla éa la mano dare« 
che, que le fueron curadas an la cua de 
socorro del distrito de Is Alameda.
DupKén 59 ufKíMgFudd qf*
. .. , , .  ... ''
RilxfoCnro^ estómago e fntuHm el 
litamiéal de 5aúi de CofJoi,
f l iu p is e l* " * * -  -
J#  más (^modo para la cama, él SoiH 
mler que lubrica %Díaz. Dé veúti, Gra* 
nada 86. fronte a «El Aguila.
UÍÉuíb' dii^ A b ie in ia  «LH aii0>l
MJumnií
MidM-ainiiauo, espadaOsté an-. -...-. dnr ano,
jiiBiiiUs .vUiM.' mujer
yqidieoi.-CoasúlÍé durfo déla ■ .  
, b  elsitu pura taa arlidUi
'■vJ» I
panilla WWW* f f iMM
Viernes lo de Julio de iei4
m  HERNIA
liTrlnnfo d« BrinjsonHniiicilDiiÉl
Contencfón absoluta 4o la berilio 
más voluminosa, con el gran invento 
Brlnsson, único oa o! mando qae 
deicnbiorto científicamente tnn dlffcli 
problema.—Los nlfios se citraú radi* 
cálmente. ' ,
FAJA BRINSSON, premiada, para 
corregir loe vientree mái delicados y 
caldos.
El Instituto Moderno de Madrid, 
pleaa Príncipe A:fiW*o, H- QARaN
t iz a  la * • -_____ coatenclóP de la hernia más
antigua con él invento Prmsson, y lo
médico? fil 8iatefflá¥rínsson, uitlma 
palabra de lá Ciencia. EVITA Ip» P®' 
Ifgras, pérpilte tos irebijosmás radci 
es Invisible y t i  m|s seguro. ^
E* Díréctm é*pé*ÍéWeie “del Institu* 
to Moderndí estará en 
dís 12 del actual ea ei HOTEL N l ^  
calle Larios, de 10 a 7 de la tarde*
Folletos gratis
HiiandlimÉ '
. .......:;Oíg ' '
$ %Jf9
: Se kan recibido tes auévas eoleeeloues d« 
irtteutós para tes próximas atiaclonas da P1r̂  
^aVars y varaao*
' ^ ta  cafi ofrace un magnlEco surtido «i 
u ^ o s  de loite  ̂clases propios para 
itos dllKalorBs «Bíiho ds fiaba Uéros. 
k Extsnslslma eoleccióa aa laalllas, sargas, 
ficulias psrs tinges de oabaUeros, gustos
•spedáiss qué táiiñcrédltadi tlena
EL NORTE
fábrica dé helados estilo INOLES, y 
refrescos de todas clases 
f  OZ03 PULCBS 44. -  - 7 e ljm o  il9 .
paro todos los gustos y au todos precios, 
^toastéatamiiite hay jgrui «alsteiuda de 
iiüQUkw bteaé^ de todi^ simes qae Huí 
mr^difadm tism sato ente.
r i lu  ei'lMfai*. •« iH éa  Úl*dta *I ,;»•
' I el casco, se &ptebttóidád ea «non da Los Moiiieir ™ 8 . MARIN Q/mCIA, 18 U
g ^ ^ S S S S lS l^  . . .
T f m A t i s  d e  S ^ t v e l l a ^ *?bv8s de b Mabgmta'mga).
Ak 30 DE SEPIJEMBREU' í
« ó a i « o i  IN fEI-U T IEIM
^  P t d í ñ k t G i É M
D e  t d t ü á ir
Maintiiéce^i,!^ gan |f|| i ^ l n t  y ^ u i , 
iyudg#es ihVrchafOH én Butomlóvltaí Itln* 
cón de MédJckJMira^Pérar j  BoininpM»
Aicmasa d e l^ iiln to  leyauto îm pudo Ir 
|iór'>in|ri
A las diez de la mifiida llegó a Rfacón 
•1 conde,y inego de salndara Merlaa, pro* 
slgnló su viaje en dirección ■ Tetnán, arrl* 
baado t  aita plaza poco después de las
OU^i- ■ ■Be é^nalaclo del Residente Je recibieron 
nramroBOs le J?e T ofIdalei y ñttfrldas eso* 
nrislones militares, £?o)«  que convei^.
Le Cámiru de Comerds le obsequió cou 
un bsuqeete, en el que f Igu^ron wmo co* 
uwnieles el cóniní y el b»ié de Tetuón*
Msrlnu envió un ayndante.
Ségnldamente tuvo efecto un champag- 
ue de honor, ul qae aiiatleron numerólas 
yepresenteclones moras y jndím*̂   ̂^
El goberhador de Tetuda, Mohamed To* 
yimi, brindó en honor del sultán de Ma* 
niécos y del Jenfa do la maelpillbla.
Camptfaieaturón al conde, durante el 
tete. Infinitas personalidades.
El cónsnl de Eipafi  ̂ hizo grandes elo* 
gtnu de Romtnones, y éste declaró aceptar 
twf entero la reiponiabtlldsd que represen* 
taba el tratada franco espepol, segure de 
qué sery|a,| l(» Intoreseide ta patria y de 
que cualqúler hóihbre político que se bu* 
hiera hallado en su caso, habría procedido 
de Idéntica manera
R ^ecto  a la toma de Tetada, negó qkf 
ae realera  en mn gaérrero y de conqals* 
fa, bino que se blao por el deseo de tonio* 
IldarJa paz. La gaerra vino deipaés, por 
lue eii la vida marro^af ijiflayeron agen*
iónlelemento moroj dlcjéndole que 
lafcri "
\
B fP ^  Iqie veáto apiparihe(^,por el an­
helo "dique prosperara el pefs,lila qne Ji* 
mis le mdmera na proposito de conqnIita< 
También dirigió éloglVs il olemento he® 
hreo, dldélido que represeateha ana raza 
lahorloia, cteroi.eifaerzoa qalere apróve* 
e|ar la antlmapatrla, racompeniindoloa 
oiaiomhiiéei^--''
L Desató qaiTetain era,y forzosamente 
léala que ser,lfKoipltil de la zona espafiola 
y resldagcla del Jalifa y Alto Comtiirlo.
Dedlii^alircslaiiiias frasés de elogio al 
ejército,obedeciendo los mandatos de 
la aaclón se iec|tftca en arM de la patria, 
tu sn représantacIÓn gennlaa.
vivas a Eipsfia, Marrue­
cos y  Alte TOómliarlOi coitostándola los 
Gtagregados^n gc|n enteélesmo.
Romanoaei yfstté q} campamento gene­
ral y el de las faarzBi regalarea, formando 
las tropea.
ao representa gravamen elgano pera el 
Estado, patito que se sostendrá con las 
láminas de ana landadón de enmlleRzai
i i n  n o v é d a d
Los comaBdentes .de Tetaáa y Larnche 
comanlcaii qak no ocurre áovadad en ms
respectivos térrl^rlfte.
l i  A ' A L B E l i U A ;
RBSTAÜRANT t  TIENDA DE.VlNOS
Dp, ■
C lp r l* » ® ' M a r t í n e z
Servicio y cablerto a la carta 
lliSi n a a e
era que la Directiva de la Comisión de alga lolaclone la sltaaclón con el gober- nidor, . I i..
Antea de acabar originóse án eiqdld^io 
por negarse la istmbiia I  admjttr jts pl- 
mlsloael que presentaban ef presidente y 
secrefstlio, lográndose que las retlreran.
Tambiéa se acordó que contlnuande el 
viernes el conflicto, sé declarará la huelga 
geueralt
—Bu el Nuevo Cortijo se declaró un 
fncendloi quemándose bistente cantidad de 
trigo. / '
—Esta midrugedá terminaron lia Confér 
rendas entre el gobernador y las comisio­
nes dé patronos y Obrerbs.
El gobernador redactará el bando, fir­
mándolo ambas partes.
DteValiadoild
El tren número 9, procedente de Ma­
drid, chocó con ana locomotora qne manio­
braba, prodadendo el accidente gran alir- 
m« entra toa pasajeros.
Resaltaron levemente contislenadOi el 
embalante de correoa y ei viajero MIgael 
Darán,
De Larache
El comendaate general participa, desde 
Alcszsr. qaa un grapo enemigo Incendió 
parte de la campifia comprendida entre I», 
posldopei de Klbla.
Fropsgópe algp el faego, pero fa¿ ex* 
tlntnldo hiele las mlcses.de la zona pa* 
dflceda.
—Ha llegado a Ardía el vapor «Cttim- 
le jai» y maflaaa ooatlnaará el viaje.
Nada naevo ocarre.
DeMtellila
En el vapor correo marchó •  Málaga, en 
nio de licencia qne se le ha concedido para 
acompaftir asa hijo, que va a examinarse 
en la academia militar, el general Domin­





éérruiiibado én éndémfo ea el 
pqp4nJ:Tar thltando aun obre- 
éndo iNiPte y ̂ jmo gra®
P f S V y i n : .
.C«tg(ir i te b . » .








Los reitanfes reialtaroa fléios.
D e  J e r é z
Hoy pasó pot esta pobladón el diestro 
Rafael Qómez Qatto,|qomp|ftedo dé la 
madre y hermaPas. ^ '
Niega qae el doctor fe pidiera ^  le 
cara veíate mil daros, como afirmaba el 
ramor público, paes la caeata solo i t  ale®
* ana carta sBscdta por pequelloa pro® 
I y  labradores, nípiitándoia :J|li® 
a lirpir laé biiet de los obreros, 
ía iálfanslgeBcla de los grandes 
^^irloa jrfaae ocastonáudolea mm^oi
«lligMMTritQ dl G I lf^
jc r C d ifc liiito
pera dar ha palo a migaei, y eaioacai ai 
hijo clavó a éste na Mqaefloeitaqie, hl* 
'̂ déBdole gravlslmameim.
Hervás la retira.
‘Béachez.Béerra compnlci haberse soto* 
clonado la liaélga de pampeslpOs en alph- 
noa puntQlíide Andalndé;
Qontlsúael debata sobre A^arraecoi.
Líorens dice qae Pranclf solo ha conce­
dida leia Tiscensos en Marrnécos, y nos­
otros llévémbs otorgadoa los slgalentés:
Al recibir Dato a lea periodistas declaró 
coafiar qae la dlscastón del proyecto de 
baqae'explorador termine esta tarde en el
Senado.
Anfión tiene ananolado qae Intervendrá 
brevemente pnrn hacer nna declanclón en 
nombre de sn minoría.
El dlctlmen relétlvo al crédlfé para pagó 
de piasea de eaganebes y reeagraches de 
la gaardia civil pasará hoy' mismo al Se® 
naóo para nombrar lamedlatsméntÉ la co® 
mlslónr al ablato de nprobarloi entes de 
quR se BHBpendan las sesiones.
Es cnanto ai f errocarril de Táager a 
Pezi tiene qae ser objeto de estadio por 
parte de 1i comisión mixta, en razón a pae 
el Congreso bt latrodaeldo modificaciones 
en lo qae aprobara el Senado.
 ̂ Sepúa tathollbian qae tengo de los re- 
yea-sigiló diciendo el Presidente—contl- 
Rútn |lh novedad.
El ministro de Marina saldrá mifliaa 
para $an Sebéstián y permifiecerá éIK, da 
ministro de iérnadé, cerca de don Alfonso, 
hasta él 5 dé Agosto, íepié se frasladaráa 
tcÉréyes a la capital dónostiarjra, donde se 
haltai’áén dicha feéha el ministro dé Esta­
do, qae sBstltalráa Mlraadá."
Gree’DatPqae liécotib'Paédea termi­
nar IBS tarais el sábado, y eapope qae aa- 
toa délas vacéclonet tpropirá él Congre-
/ : /  R I f i a /  '
;ano a tenleiite general, dos n generáléa de 
........... " 472 a jefes y cficlaies.
Bt» Provincias
9 Jidio 1914.
D e V a lla d o lid
Etmpeora Ja huelge de los m t̂elúrglcos, 
registrándose nameresas coacciones 
‘ Ha sido enviada ai fisÉel ana 
limnlando a las aatorldades.
D e T o r to s a
ca-
dfvfslóifry-------—
Dé dos comandantes qae cooperaron en 
la mlimé fcclón. a nno se le nscendló y ai 
otro se lelconcedió lolnmente ana craz, Ib 
qae es la jaste.
Se ocapa de lap bajes que ocurren en 
los combetee, elogie u te ceballeriá y cita 
yarjas coses curiosas dp laj;amprfia.
Lloreni dcémíente que loa Totosdos pa­
sen hambre y aragnra que se les trato con 
esmero.
Refiere la recepción celebrada en Te*
Cuando Carmen Rodríguez, de 26 afiosi 
hafi«bééP:él Bbro a iah'pebB(‘fio bjo de
tnán para Imponer el collar de Caries 111 al 
’ ‘ alen se idVItiíÓ qaé dicho co*íáUta» a  
ílai
6 efias, la corriente arrastró él peqaefiuelb. 
La madíh se air¡OEi}Ó:ÍI agito pmé lalva^|
le, y pereció shpgédt.
El pequefisetojué extraído cadáver, i  
La Infoitanads^aejó en1é ortila otro iiijs |





En el Congreso coaféfendlaron
,y EalVatoUa.émpIfando tguól b ww por 98 votos contra 51 se apraeba el er- 
« p  Icaĉ ô ^̂  dadas por el glutetoo spbre prfunra de! proyecto d® fe«W»ttH 
el'itcsBcede lBreaJ^tírdnn^^^^^ de Tánger a Fez.
sonal de carnes de Mátegs. - - - -- -------- . i —
D U ^ u a t o
Según se ha logrado averfgaar, el mo­
tivo qaé ha touldp el marqués de Cortina.
fi r h&bíá f̂do quitado u la Imagen de la
l4inil^ql¡elqw
In '̂entéda pira el Jéitfa (Rflétade»)- 
Termtho dirigiendo im saludo al ejército
de África,
Echsgdü se refSfva contestarle baita 
mañana.
Se entra en el orden del dto.
Bsgailal lee el proyecto concediendo un 
crédito ni Congreso penitenciarlo de Co-
aprueba el crédito de 2:117 948 pe- 
Betüs peira piases de la gaerdto civU desde 
1908 a 1910. '
’   t  t     l a ­
para pedir el qUorum, ha sido an dlsgasfo 
con Sánchez Oaerrá por hsbsfse negado::a 
nombrar an alcalde que le hable pedido.
Este eiuntoés muy cementado.
A s e s in a t o  « e  V illa
léformes dé Méjico aiéguréa qal^ 
mu er ha 8seiÍnado:a tiros, to general Pin­
cho Villa. ;
La noticia no se ha comprebadb.
A S e y J lla
En el expreit mirbho ■ Sevilla el dfpa® 
tndb don José Estrada.
SENADO
Comleaza la leitón n la hora hnbltial.
Discútase el artículo aegundo yVllla- 
nneva Intenfiene brevemente.
"ItodéB hicéebiervacfcnei sobre l,a cons- 
tttoclón del grapo financiero hlipano-Jrón* 
cél  ̂ y ié fijación del domicilio locIUI, de-
moátrándo que el protocolo anexip al thl* 
1912 nada determina reapecto altado de 
Bianto.
Critica el ccncterio del mfnfatro de Ha« 
c!enda‘ cCn la Compañía general de 
Afrlca.\ ,
Lema^ice qae cnanto se establece en el 
coBvetoCi estabo previato en el protocolo  ̂
ea líaeeitgeaeralea. '
’ Bagtolf hace aoiur que él concierto ct-
pitaliatb cin él ghipb espsfloi tléha como
-----------------^  .  .  . .faadamento la fijictón del é por ciento del
cePltalqae ie Invierta én Ja coimtriwróii 
del Ir*—
plesidlénu/; ^  " ^ « ^ e i  iébrí pretee 
Ugerte leélos pr^^— ' —hab
dónala Indastrla aedera yconatracw 
de an paerto de refaglo en Arenyi del 
Mar,
„ferroearrll«
Apiaébue el proyecto definitivamente 
ea votoctón ordinaria, paiandoal Senado 
pera qae lo eatadlle 11 Comitlón mixta.
Continúa él débate sobre el proyecto do 
Ibértad condldonal.
-*^-e«dez Pozo reanadaiu díicNNoy
'  -  ■ í ____ .  ga..dtii*ia)«.
« taem d .itó 'd  d ^ w u l.lo . ®jfA ®P<£AN’MSAái Á . atn'mifin.Perrocanjll dé Tánger é Pe¿.  ̂ ¿
Labra ae ocupa del incldeute ocurrido ja  
In cámara laaltuna, pidiendo que se esiro* 
chen laa reindonés eipe Bsp-llli y POHu-
Ítol, y pide li proHWtprobBclóu del Ira-■doi ' ' .El marqnés de Lema ae fnleitra coa-
^iA^^éreaie verles senadores.
El daqaa de Tamames pide que no sé 
Cpncedin titanos nobiliarios sin caasuitir ■ 
la Diputación dé la grandeza.
Apruébase el proyecto concediendo al 
Ayuntamiento de Cariagana los térrenés 
dejados por el derribo de las murallas.
Dlscútc'se el dictamen otorgando un an« 
tlclpo al Ayuatam|lento de Jaren para ter­
minar el cuartel dé Caballería.
Palomo y Mdral hacen observar que no 
ae be pedido lnfa®me a la comfalóa de pra* 
pnestos y protestan de tal abiurdo.
El presidente de la cámara y él de |É 
comisión, sefior RoHcnd, dicen que se ha 
procedido legalmente.,
Apruébise el proyecto.
Se discute el del crucero aaxfllar. 
Tomás Romero pregunta UHa construc­
ción responde a exigencias y compromisos 
Iftiernactonales y si to terminarlas, cém- 
prometiendo el crédito de la Hacienda na
"*̂ Soiiclta que no Intervenga an sacerdote 
en las Juntas de libertad condicional, como 
diséene la Ley, en cambio deben figurar 
un vocal obrero de la Jnnta de reformas lo-
elaiesy uUamnjer. .
Dato le contesta que la Ley empieza á 
atolcatse a loa preses que lleven un año 
de condena, pbrqne hasta entonces se apli­
ca la Ley de condene condicional.
íflterviéne brevemante Qnllérrez Vega.
Vadlllo agradece los plácemes que ha 
'recibido de todos.
Sé diséchan tres enmiendas.
: páréz Cféhp!) lace observaciones y le 
contesta Diaz Cobefitten nombre de la co- 
jnlsión.
Apraébase el articulo y también definí- 
tlvameateel proyecto.  ̂ „ '
Discútese el Informa del Sapj’emo sobre 
e! acta de Previa, y to ImpagJto Btolver,
^*Sonetolti^^^ M  , cargo y
Juran Castro Circtof Kindelan, y toada de 
Torreplnares.
Discútese el dfetámen relattob ! al pro 
:yecto coneésrebdb 1 OOdOO 
monnmento de Prlm.
w fW B B ív u # ' usa
pesétni para el
clonal, el Gobierno emprenderá Jas refot* 
mas ai
Crespo Lani apoya breyerneute e! voto
•rouécto.
mañana sa bailaban en
MI
A las once de la , _
el mercado de fañados lgael Garrido y 
otros ladlvIdnoB, tratando de la vente de 
alsaniB Gibezas*
In tre  los rénnidos figarabaa aa padre y 
anhljo.
Ito dlscaslóa se agrlá en térmlnói de 
qae ano de los tñdlvidaoi levantó la vara 
Ml l t e el
nanclldBh, én «tris órdenes.
Dato dice que la con|tracclón responde 
ai plan de defensa aaclonal y qae el Go­
bierno no abfhdoiianlngÚB problema, aan- 
qae ahora tiene qae écaparse coa afgana 
más atención, a la defeaia del territorio.
Palomo consame el primar tamo en coi* 
tra, Gontestáadolé Cavestany.
El segando tarao lo consame Carranza 
y le conteata Cayo dal Rey.
Interviene Miranda y rectifican loa on- 
dorei.
Ei ministro de Marine jaitifica la con­
veniencia de esté baqae para loitenat a 
obferos técnicos.
Vnelven a rectificar variet oradorei.
Anfión, en nombrada les llbertoai. dé® 
clara qne no se epondián al proyecto paro 
le reservan disentir el nao qne se haga de 
li  antorlzación, pnes debe sxtraflirse eso 
de las cinco o seis mil tonaladae, ya qne de 
aer de cinco a ser de seis hay tres millonea 
de dlf^endt en el coste dal bnqne.
Grblztod, en representación de loa da- 
móeratasi dleé qne an la rennlonéa de ei® 
mlnlstroa de dicho partido sr acordó por 
unan'mldcd iprobar el proyecto, y reep- 
mandar a loa sénadórei qie no puleran 
obstácnlo.
También acordaron qae cnindo venga él 
proyecto de legnnda escaidn lea disen­
tido éitenlaménte.
Libra, én nombre de loa repnbllcanoi 
enanda que aaaqae no to vptaráa, tampoco 
lo combatirán.
Miranda tgradeqe to bancyolencto de to­
dos, y^ofrece qae opértnnamenté se dará 
naentl a las cortea, de la aatorizadóP con­
cedida, eiperanúo qae merecerá la ipro- 
haclón.
Apraébaseel díctúmen y declarada la 
argenda recae aprobidón definitiva en el 
proyecto de crucero. ,
La cámaro Ue raanéenhaedénes.
Reanadado el acto, se lee el dtetámen 
relativo a la concesión de aa crédito para 
d  pago de piases atrasados a la gnardla 
civil, cayodlctámea se disentirá msfipna.
Vótase daflnitlvameate la constracClón 
de an caartel en Jerez.
Se leen varios dldámenes y aeaérdaie 
que mafiina se raanan las secclonés.
Vaelve a saspandene la seslóa an corto 
/ rato, y al íísUidariú, se leventá.
f»taMcuíar y se aprueba el pr  , 
Fóneíé a debatéed ferrocarmdlrecto a 
‘ «bii aValeactoy se concede la palcbi. 
qafea dlce^que desiste de haüar
Rodéi, 
por ser
inuy tarde y P®>‘4a® 1® comisión go está en
coBdícIonáa de
Y se levanta le sesión.
Consejo ;
El Coniajo, reanldoen alSauBflo, daró 
ana hora. . ^  ^
A la salida, parada Dato dlsgtasidlBl- 
mo, diciendo a loa qae agaardatom: «He­
mos cambiado Impresiones sobre la marcha 
de los debutes, y he sargldo nía dificalted 
tara la Bprohadón del cracaro, por haber 
■■nadado el sanador demócrata marqaéi 
da Cortinas qae pedirá el «qaoram.»
Pero no'deiertaremoi, y en; caso preci­
so Hemaró a toda la msyorfi.
No tengo prisa en cerrar las cartas, qae 
deben aprobar el expadlaato de to reate de 
tibíeos correspondiente el éjérdelo de 
1908; el crédito de 15.000 pesetas para él 
Coegrmip penltéoclarlo de Corafia; al de 
jrreadamlento de un local en Valencia pa­
dre Caie^f^rreosi varioi de Fomento con 
destino n la reparación da carreteras y 
oonstracdóa de caminos vednales an va­
rias proéindii; dos Indtotos leves; y da® 
moHdÓn de las mnrdlas da Jaca.
Bcbigt? manifestó qne las neticlpi re­
cibidas de Marruecos ucúsan tranqullldud;
Suspensión de las cortes
El Gobierno ha procurado activar hoy 
toñas las discusiones y lo mismo hsrá ma- 
fiina para vet si es posible leer ■ última 
béra el decretó suspendiendo laa seslonii,
Modffleeelón ministerial
.Ofld«»ni.Bl«’.e i) ,^ n g iis  h iitt Oc* 
títere nó sé médlficará el Góbte
Se retiraron
Corllass ySán» 
cház Tees, pura no votar en el Sanado el 
proyecto dacracero, la retiraron dalia®
'W
. joaizt.
trai' dé ¿  tarde sé raaiilawu Joa 
^ e i  ctongijiP wtoyiM 
to, i^ l^ d e  ocaparté, eplré otraa
Da principio to sesión n la hora da eos- 
tambre, presidiendo Besada^
La cámara está desanimada. •
Se lórmalan dlvéraei raegoi de aacnao 
Interés.
Valero Hervái defiende une proposición 
pidiendo qae se cree ana cooperativa Inte­
grar de pródaCÓlóB de coaiamo, paro aba­
ntar las sabslatenolai en Madrid,
Sánchau Oiéirri ofreqi traer un pro* 
fKti»
UNI m  miw¡ lE mPATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
l  ^  \  -  J
Igddwiaiie. (nni ¿laborar grande, y pequalla. co.ee!»., por lo. .l.teMO' corriente, y 
por gn n«,a te  ̂ t ^ ^ d n  capacho, y rin egna calleiite, can lo. n^ore. rteéimtenta. y la
más DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
B E I A O M T l N s  O R T á b
Gi«mai f é b y io a  cemmtipyooimHmg wimtéliomm émDespuchp de Vinos de Valdepeñas Tirito y
V1ii9$ Fin@$ de Málaga criadoa ta Bodega, talle Ccpnchiao» a.® 15 
@ásm fiiniSmilE en  mi «Mo ifltTo
Vtoos de Vtodépejfig Tinto
Una arroba dé 16 Hte®i ¿  Víiiq Hato 4 . .  ̂ ; pwEt»* s
1(2 » » 8 • t  %. » , a a « , , O.Éft
M4 I;' -i I .» • 3-
1 » » • *
llua botella da 314 > > » 5-
Víaos Yaldepefié Blaaco
1 (a) da 16 litros Viddapsfia btUiCo ptas. 6 So
118 > 8 » 9 s « 3*85
m  • 4 » 9 B » 1*75
1 » » • » 0*46
IbotmIaBlis 9 9 < 0*30
l*ĝ
- I .  .  .  .  * 0‘̂
V ¿ i . . . « o*ggVíaos dei país
Ytea Bteaco palee ios 16 litros ptas, 
> Pedro Xlman » > » »
» Seco de los Houtet 3 » »
Lágrima Cristi » » »
Halada » > .
Moscatsl Viejo » » »
rColor Añejo 9 » »
Seco Añejo » »
ViVinagra Ycmé
Hay una sncursal an 1a Piase de Riego aámero 18, «La Merced»,. Cérveearia. * 











dicha reforma éi dé más interés qne al qne 
Jé Goncedé él SeMiÚó déspichándola tras 
brevísima disensión.
El proyecto de raferencln se disentirá en 
étefio-
Bolsa dd i/la ilr lil„
9
Perpitoo 4j¿r 100 Interior., 
4 por 100,amortlzitoler.......
Amortizable to 5 por ITO....,
Cédtots Hipotecarles 4 por 
IQQ




9 9 Español de
Crédito..... 





Azucarérii » ordinarias. 
Azucarera abllgaofauea XMaci
DtoS
El contrato durará hasta Mayo.
Mañana le reanudarim los ttabajoi en to 
campifia,
D e T s t u á n
Remanonei, después de vlaiitr las poit- 
clonei en unión de Marina, marchó a Tá»« 
ger, embarcado.
t i F i s h r a  
00 00 00 00
1Ó0,3S1Q0'35
97'50̂  97‘50 
450 00 450 00 
00*001000*00





282 00 288 n»*
Día 9 de Juito (to
f  «aétiis.
CAMBIOS
Paría a la vista..............m
Lnndrés a la vista.,
42 75 42‘50 





26̂ 19lilwim a in lin
Provincias
» éSiPeto . ,
» de Churriana.
N de Teatifles .
Suburbanos , , ,
Poniente . . ,
Qinrriaua . ■ .
Cáitantn « . , ,
Susrez. , , , ,
Mnraies . , , ,
Levante . . . .  
Ctopnchlnas. , ,
PmaenrriL ,  ,
ZmiiirriSfa. . , .
,1759 54
10Jnltol914.
D «  |« i n p lo n «
Hoy I . cejtbtó I. Mirara te  lnlailt<Uíii< 
dose toros de Concha y Sierra.
Ei prlmerú es éoinntarloso y nobilísimo. 
Otoña bice nna faena valiente para trei 
pinchazo! cuarteando (pUoi). media delan­
tera, hnyendo, y nn descabello.
El segando es bravo. Paco Madrid mtoa< 
tea vallentíalmo oyendo palmai y d« nna 
estocada, saítondo embrocado. Acaba de 
■n descabello. (ApliHiQs). .
También es bravo él tercéró. Balmonte 
I0 torea por verótocia vnlgares. Lnego 
maletea por bajo, mal, protestando el pü- 
bllco de to abnslva Intervención de los peo­
nes. Pincha sin soltar, otro pinchazo, con 






















■ • p o a d ®  dto « o ® » « s
Ola 9 dé Julio lié fel 4̂  
Entraña én dicho día 
Dé Jurado é lliitéquera . . 33 
De Luquét Id, . , 10
' Kltea;3 655. .  .  luio aooD
Predo, 11 w  óélétii loa l \2 kilos.
H EC H á® |SÍ Reales
mido; nn plnchizo mato (enorme bronca); 
otra enchinada, sallando parsegnldo y de
Fe>lcif ación
Mnchci senadorea Jellcftaron alGoblar® 
ng por an trlanfoen la alta cámara.
Labor pArlament«rla
Mañana ae dlacntlrá el ferrocarril dlrec* 
to de Valencia y jurarán tadoi los diputa* 
doi elagldoa últimamente.
Proposición
Los j J 6I de mfnorfa han preaentodci al 
Cúngréao nna propiialclón eitablecl^dó el 
Jigo de loa médicos titnlareipor el Estado 
y ae proponen que la nprnabe mifinnai an­
tea qué la luipendan laa Cortea.
Reunión
larmado. Actnan otra vez loa entarradorea 
V arrecia la.brOnca. Deipnéi de nna puña­
lada trapera, cuando llega el avlio e Inten* 
té el dleatro el delcabelio, dobla la rea,
(Broun ienomento).^
Conio el untorim’ ®* bravo el narto. De 
itolda. Gama le da varloa capottzoi. J)al' 
lando. Bronca contra los picadores y peonen ̂  
qne convierten el rédondel en nna capen. 
Qaona pone dos pares y medio, rCisular. 
Mnlaten adornado y eotoca nna dalanterU. 
(Ovación y oreja);
El qntnto está hnldp. Paco Madrid tras- 
ten con gnspeza y luego de pinchar, deje 
media excelente. (Ovación y oreja,)
El sexto ea bravo, pero Carece de poder, 
Balmonte varohlquea, ala recoger. CónlU 
maleta dn lobarbloa pasea natnrtoes y en 
redondo, pvaotonándosjkjMJattoé f «®na. 
Mata de media en fa  * criro.liiistocada 
contraveiin y un desnbtolo, (Ovación y
Imperito extra. . . . 1 . é m
Imperial . . , , , 1 1 74
Royaux. . , , . . é é
f
Cuarta. . . . . .
ENRACIMADO
1 1
Imperial Alto. L . . a f ■ 70
s Bajo. . . • jk' 1 00
Royaux Alto. . , . 1 é 50
» Bijo. . , . • a 00
Cuarta Alto . , . , • ■9 42
» Baja. • . . » 900
Quinta Alia. . . . 1 ■ 32
» B m  * . . . 1 1 00
Me|or corriente alto . -é é. 28
» s bajo . • , 25
Lechoi corrientea . , 1 t 27
RevlsoT , , . f ■ 45
Medió Reviso. . . . t t ' 32
Aseado, . * i 1 • 1 é 26
Corriente, . . . . i a 20
Escombró fino . . . 9 é . 00







En iáa scñ¿mtoa lúiñtaréa iprobáron 
ejarclolos loa lignlentei etomnos del Cen­
tro Técnico da Málaga.
Mariano, el cnarto teórico de caballería; 
Agnlrre, Punce de León, Gómez Penech, 
de Infintérfa; Jaime Aitnmtra, de artille­
ría,
Héliioa para boy Vternaa 19 
íesSorbet ^
Tnirón dé Allcihte 
fFréia y Mantéendo 
tiraalzadoa 
Avélltom, con leche y'LjmóÁ
Sé alrvé i  donilcllio y ae hacen [ai cIésíí . . ....--------- '‘- i horaa dé
Ultimos despachos
Se hin rennldo loa repreiententei de to« 
día las mlnoríaa del Congreso, acordando 
oítonana « tonprobnclón déla reforma da 
llá im ra  dél «ácfitortidPiñW éitiniR giá
4 madrugada. (Urgente).
Ds Jerez
Sa él mitin celébrndo por I91 obreran 
iliGOiddiqáplwr«Mi«do.
que se deseéé, léjiando con , 
antiripidÓii.^
Fala|jiboii®nto
En Bajar (Srinmnnca). n donde marchó 
para realizar prfctlcas de tiros, ha fallecí® 
do víctima deán fatal accidenté, el ^ re - 
dable joven malagueña don Enrique Que® Sero Fetoández, cabo de irtíHtota moutu- 
dn, pertanedente ■ «\cuerpo de dicha ar®
■
Fsiglná e u ir ta E L I P Q P U L A R
(i{£0 nn fixirtflo,arro|aüdo al meló al gfae< 
tfi que ittfrió fuerte coamoclón cerebral.
Este tríate auceio que produjo banda 
fmpreaión en cuantos lo preienclaroni oca* 
rrló el dfe 24 del puado Junio.
La victíia gozaba del aprecio j  eetlnta> 
ddn de CHS jefes.
Test ntoniemcis la expresión de nuestro 
pést^me Bt psdte del ínfortunado joven don 
Enrique Guerrero Pareja, emplee do de la 
Junta del puerto, y a su hermano político 
úon Eduardo Benitez Fernández, estimado 
amigo nuestro.
BiiBmtes d e  id «  y  v u e l t a
«F«i:¡írocarrl ei Sabwtbenos de Málaga». 
’Dlrécr-Ws.—9 Julio 1914.—Sr. Director de 
El Fopular.»
May distinguido Sr, n?k;' He leído »a el 
periódico de esta fecha que tan dignamente 
dirljfi que fes madres de las elfies que for* 
man parte de le colonia escolar que  ̂afán 
versne'fcftdo en Torre del Mar, sollcít&ban 
de e«t8 Dirección se diesen las órdenes opor 
íargs para q^s se expendieran bffietee de 
Ida y v$e't<s) les domingos y días ffisttvoc; 
con nmrho gUito be accedido a dicho rne* 
go, babísBido dsdol lus Instrncciones nece* 
isriss pire todos los domingos y dfes festl' 
V08 de J STo corrlest© y Agosto próximo ve 
fxpeaóíiij büfétfis de Ida y vuslíá á Torre 
dfil Mor 6 loe precies de 3 pesetas en pri' 
mera y 2 25 en segundo.
Aproveciio gustoso esta ocasión para reí* 
tararme de V. stto. y s. s. q. b. i. m.,
Marcelo Grumiaax
Impoi^taGión d e  le  Jipgenisnu
* Con un Impostante cargamento de msis 
be llegado ayer a este puerto, procedente 
de Buenos Aíres, e! v»pr:>r fraecés «Mont: 
Ccrvfn», da la «So&Ieté Qénérale de Traes 
pcits MHrlUmes», de Msrseüa.
VilAl A za
Ei éxito obtenido anteanoche por el sal 
nete «Ei amiga Meiqulades», hizo a la em* 
presa snunclsr la ebrs anoche en las sec* 
dones primera y tercera, eslstlenáo a im> 
bss KKmereso público.
E fuá splsudídíslmo como lo
f»ersa Pilar Marti. Vallejo y los principa* 
lee kiérpretes. «El smlgn Meiquftdes», 
según te ve, dará muy bnen&s entradas.
Pc7a mifisna se anuncia el debut de Ma« 
sis M r̂co, con «El barbero de Seviiis». 
Esta artista viene precedida de grendea 
eíogios por parte de ia prensa de Madrid 
dcRóí? ha sclusdo cor gran éxito y es de 
espesar que éste sa conf rms en Málaga.
A vfs á  la  BmEonia F p s n g a is e  
d a  M a la g a
A i' cc0>̂fois de la fé .e nstíonale, le co* 
miié des téces prla ie« membrea dala colo* 
nie fím 9die da vouloir bien asiliterin
baáquet qut anra Iteu, le 14 rjnlHet h 8 h 
ll2 dn so!r h 1' hólel Regina.
Le comité serahenresx de volrieada* 
mes fran^ilsei honereir cette rénnlon de 
leur gradease présence.
Les cartea pourront elre renréei:
Au Consulat de Fíance. — Barroso 1 
pHncfpaf, et á la Soctete Anlcal^ Pran^sl* 
se,-Martínez 28 de 3 fasnrei h 4 heurei 
juique au dlmincha 12.-¿o Comité,
D a v ia ja
En el txpreso de In  seis de lu tarde 
msrchiron ayer a Madrid la reapetable se- 
fiom doña María Barrón. vlnda de Heredfa 
con in hija la leficrn dofia Muría Heredla 
de Orueta y loa hijos de ésta,
También marchó a »» corte el frgenlero 
î f̂e de la División Hldránlica del Sur de 
EipiUtí don Ramón Dfiz Petfersen.
A Granada el general don Juan Domln» 
go, jefe del Estado Mayor de Mejilla; y el 
director de nuestro colega «Ls Defeuis» 
don Enrique J Husllr.
D o b u l
noche debutn en él teatro Lira tu 
coirpefiía de opereta y zarzueia de Leitpol- 
óoSíárez^ .. . «
Pondfáa en eacena le comedla de Paso y 
Abst! «El orgullo deAibicete», y la come* 
día lírica de Martínez Sierra «La Tirana».
A luzgar por el eetnslasmo que se cb 
servaba anoche, ei dsbut promete ser muy 
frnctítero psrá la empresa. . • . _
T a a a ig  C lub
La aristocrática Sociedad depei Uva de* 
Komineda Tennis Cfnb. reunióse ayer para 
elegir sueva Jinta pirectlva, resuitindo 
desfgoRóá ía ilgulente: ^
Presidente: Don Amtro Duarle. 
Vicepresidente: Dop Emiifo Croeke He* 
radia.
Tesorero: Don José Rleumont. 
Secretarlo 1 ®: Don Antonio Paroól. 
Secretarlo 2.®: Don Sebastián Pérez 
Monteut. . „ «  ,
Vocal 1.®: Don Carlos Lamctbe Casta* 
fifida.
Vocal 2.®: Don OuIHermo Rein Segara. 
Juez de campo 1 ®: Den Bdnirdo Díaz 
Marclsne. „ ^
Juez de campo 2.®: Don Enrlqae Dli« 
dter MItjsnn. ■
Damos la esbortbuena e los electos y a 
la simpática Sociedad, de cuyo desenvolví* 
miento próspero es gartsUa su acierto en 
la elisciónde directivos.
de Fomento, referentes al Ingreso en el 
cnerpo de sobrestantes de obras públicas.
-Real decreto del mínliterlo de los> 
trncefón pública y Bellas Artes, dlspo* 
nfendo que los jueces de los Tribunales de 
oposiciones, mientras desempeñen esas 
fnnclones, no pneden aetnar como oposi­
tores a Cátedrai o plazsa dependientes de 
dicho ministerio.
—{Portero!... (̂ Estará el señor conde? 
—No, señorito.
—¿Se sabe a que hora vendí &?
—No «efior.. Porque cuas do el señor nos 
manda que digamos que ao está en casa, nun­
ca se sabe cuando vuelve.
BE
♦* *
—CIrcnlarei del Geblerno civil. pirU* 
cfpsndo lá elevación a la Sapérlorldef de
recnrioi de alzada Interpneatcs cóistra 
acnerdoi de la Comisión provincial, de* 
clirsndo válidas laa elecclonei mnnfcfpi* 
les de Parante y la pioclrmsctón dó candi* 
datcB a concejales de: Alhinrin de la To< 
rre.
—Edicto de la Jefatnra de minas, sobre 
presentación de solicitad de períenenclai.
-Edictos de varias alcaldías y réqulsl* 
torlss de diversci jazgsdos.
-Edicto de la sociedad enóolmu «La 
Aceitera Maltgstfi’.». cUanáo., a iuntage* 
nerai de sccioeletis pera ei día 20 dil ac> 
Ifcaf.
-t¡¥ozoI... ¿Cuánto vale la comida? 
—Pues cuatro pétetes, señorito.
-Está bien... ¿Y fa cena?
—Ls mitad... Dos pesetas.
-iHombret... Entonces dame de cenar.
PRACTICANTE
plaza de AHRlOiA, 16
ao
C am enlem B oa
Recaudadón obtenida en el día 9 de Julio 
I por los conceptos siguientes)
Por Inhumadones, 145*00 oesetas,
Por permanendas, 125 CO pésetes 
Por exhumaciones, OO'OO,
Por refdrtro de panteones y nlchee, (0. 
Tota! 170'OQ pesetas.
M a ta d a o g
Estado demostrativo de Us reses sadHica* 
das el día 8 da Julio, su peso en can|] y 
derecho de adeudo por todos conceptos: .̂
23 vacunos y 3 terneras, peso 3.180*060 fd* 
lógrsmos, pesetas 318*00.
64 lanar y cabrio, peso 657*850 Jdlógra* 
mos. pesetas, 26 29.
20 cerdos, peso 2.108 030 kllógramps, pese­
tas 2!0’80.
Carnes frescas, peso 32 hñógramdt, pew* 
tas 3*20.
Puesto sanitario da Cártama, peso hiló* 
gramos,pesetas 0 00 
Total peso, 6.020*250 idlógramotü v 
Totel de adeudo, 662*59 pesetai.¡Amenidades
Tiene éatebleclda sn clínlcn da clrujia 
menor con todos loa adelantoa conccldoi 
hasta el día, donde encontrarán loa pidén' 
tea loa servtcfoa más esmeradoa a precíoi 
convencionales.
Horas: de 9 a 12 de le meflsna; de 2 1 4 
de la tarde y de 6 a 8 noche.
PLAZA ARRIOLA, 16.
O D A Sión
En él píntofésco p«ftííbicj ds? RíOvíil de 
la Victoria, se traspasa, por ausénda for* 
zosa de »n du f̂io, una tienda de HUrama> 
rlmm y oofoulatea muy acreditada.
Informará doi; José García Saeng, en dl- 
dio pueblo.
¿DONDE SE VISTE MAS
ELEGANTE Y MAS BARATO?
Tfido Má'ag. ,  n  piqvlncl, lB..b.>eii 
.1 «Orna Bsrato.. e lle  Ancha del Car* 
men 1,
Treges a medida désde 15 pesetea.
Camisas a medida desde 4 Idem.
Todos los viernes vente de retazos y 
venta extraordinaria con grandes rebajes 
y precios fijos
S a  v e n d a
gi ciiffgfe 49
Cnuii- g  
lúa ctorvefiMite I  
iln&egeseímejor ”  -
asteescuBteqiiese 
conoce. Puede to> 
Bturee todo el uAfr 
Delicioso como 




I ■ 'iBveiilidto'^ít IW7 por Alfreda i giilMP» es inait^ titulóle por ser el*̂ J
ánieó prvarude
"pdró entre les de 
láclase. . ^
B zig ir éB loi





C n e h s ra
Se «Iflali. aa. coa ’ !l*‘*^*T'®*
las comodidades en el Muro da las Catait* 
ñas casi frente al postigo de la saprlsiía. 
laformarán. Torrijos 52 (porterl*).
S e  alquiB a
une bonita casa en precio muy arreglado. 
Cnllé Marrasquino núm. 5 frente arnume* 
ro 8, qué ei donde están les ilivei.
. S a  v e n d e  ,
*una prensa fuerte y buena, de midera 
para seretes de higos. Precio arreglado, 
Informsráe Sícs. Hijos de Antonio Barco* 
ló, Máidgn.
D onila  o q sa
muy clára y alegre con ̂  mucha sguil, pre  ̂




DE AMIGOS DEL PAlS 
PlazB de la GoñBtltacióo éúiiiero 2 
Abierto dlurlnmeuie de ocho i  doce da 
le mañana dáreiito Iba toefeei de Julio y 
Agosto.in tos merenderos
Vento de Conejo, en to Calato,ea don- 
da sá̂ élryan laa sof»» da Hapa y el plata
i@ pneiilé Mórlséfs de todas cíasea, espa****1ÍPEefA^0S'
TEaTRO VITAL-AZA.- ^omPsWe dssarsuda y ópetota dfridda-por Pernandó Va
lléjo-Punción para hoyi.
' >y media. <
-En cenflanza ¿vstederee, en la virtod 
da e»ta« fRúa»?  ̂ ,
—lOhl Y producen grandes beneficios. 
—¿De vera»?
-A  mi suegra le abrieron el apetito de tal 
modo, que murió de una Indigestión.
8 prado arreglado.y a.p.lazPs np jioSir_de 
Díóximoal lli. 5.000 metres pr i a ano de Doña Tri­
nidad, o se cambia pór un bbtél o flj^n 





Ele Id̂ ysr pública lo siguiente.
Exposición y real depreto del Élnleterto
—¿Conque el icutado se ieeleta autor del 
articule?
—SI «efter. , ,
-  {Biéol.. Plrmela deetatacién. 
-Yonosetscrlblr-.- 
—Entonces, ¿cómt?
—iís que yo «disto» nada mái.
Vapidii
una prensa para v?no o aceite, una caldera 
para arrope o jabón con hornlllón de ble' 
rro, une pestorizaíibrvdbn de
mitra, varfas1tfESa.de'teásfegb yBaa ceje 
grande de Éelrrb' para cskdelés.-D. An* 
tonto Berceió Mádúéfto, Bolsa Eúm. I.— 
Málaga. ^
'm veiuíe on ÍMAÍMÍ^í ,
Pu»ito.(tolSoI, 11 y J2.
Acera Oil Gasino, nfim. 12,
Traspaso
de UBS cfiíveqerla muy acredlíadn en bue* 
BCs condtolonés, próxima a la calle de La<
rfos, por tener que ausentarse el dneflo,
- i:D.LulsOrt1lzlu)izá8^Noíque‘Dfb^és: 
r a i l .
Á íat oebo «El amigo MelquIadW:
o por la boca muere el peí. »< *
A las nueve y meala. «La trapera».
A les diez y media. «El amigo MtlquIadM 
ó por la b jca muere el wẑ »  ̂ ,
A lavonee y media <La>coelna< »
CINE PASOUALIblB.-(Slntaao en Ir Ala* 
medé de Carlos Haas, prî mo al Banco.)— 
Todas las nochés i2 magnffieos cuadroileu
*“¿lS^V^OlSf^U*áÉ^
la-̂ PIasi-de la Merced. Todas las ñochas 
msgnlflea pelleulas en lu mayoría estrenosi 
CINE IDEAL—(Situado unía Plua da lol 
m9ros).-Todas IBS noches doce, magnlfluil 
pelItoUM», en au «lavorla esíreucNi.
CUNE MODBKNO.'r Panclonim de cinema* 
tógrafo y' imrletéa todoa Iw domlngoi y 
dti» f#»r fvos ■ítsrd* V .nneheV
' ■ tip. de EL POPULAR.f-y %. V  *«>1 ii' ;-’.-ve^vfcríí.’ .o - w ______ - -  —  - - ■ rin̂ î  .'...áMMBMooiismeKamMtomHMmtoUanuBmi
iHTfflBEDUmOCíjilas M poWí, a 0*50 y una pwti. ____
Latas económicas 
I a cinco pesetas.




' >•. li? • " V .• , ‘Cflilado cen ias initacioAU, pega
iimGOTOSO
iPastíllas, 0 ,50 la cajita
íSan Marcos,-lli Madrid
y| dsinás farmacias deJES”*
Vino do 
Piptoña
p a ñ a  y  A m é r ic a .
su
O I T I G . A
0m  CDNV'ALECmNTES i
CisftisiteilisaH di
O R T E G A
p iiíis :  mim  áfgesttemB 
auiuto, m h, ysquttlsme, ito,
LOi kMUlQQB deben fssple® g
íTset digerldft ds 
i%psrsd® repersdoí- y ®
SELLO INSTANTAMEÜ
EL NDEVO JABÓN FLORES 
DEL CAMPO ES UN PRODUC-
, m  ORO »  tí K  
IKisfci» '̂* de Brussl» y id®**
.mis i s  tumst »ll|«®8«** ‘"íf*
msni© y uutrlilvw
esencia o á dishy^^- r  - ■ .. »
fiSxcSSiÉoiíesj vlaf^i 
Cada comprimido equivale a 50 gramo» 
íieLrerne de^vaca^
Culanm «I «miprlaldw» liK  peaétes
TO eiENTÍFieO QUE LA PERy 
FUMERÍA FLORALIA OFRECE
UfetratofSe-fibríoií fEtnte de Vtílecf». aftdrí*MAQÜINAS
resírim
Kurnisifirlcm bprdada* — -
SINGER PABA COSER
T id is  t o  M tf t to  I  jtij. 2‘N J M IM to
M  u  m w  H iM  
m a u m u
compaSia siNoetc
! a i E i É i s ñ i p i i i m





La fabricación de un buen Jabón, stíayé, 
absorbente y bien perfumadQ (empleando 
primeras materias de superior calidad), está 
al alcance de cualquier buen químíGO,
El Jabón Flores del Campo supera á to­
dos los conocidos hasta el día.
Debido á un procedimiento genial, tiení̂  
las condiciones esenciales que ha de reunir 
tal producto para figurar en el tocador de 
toda señora elegante.
Bajo sü acción sorprendente, los defectos
OTEA m  omoo mvm’sonELMLOSDBGiBEÜ
mmM, ñEOSitaus. 




^superficiales de la piel desaparecen, p, dan  ̂
do además tersura al cutis, borra las huellas
PTAS. 1,23 LA PASTILLA
PÍDALO HOY Á su PERFUMISTA
d d  tiempo y  de la edad.
El cutis dfifet4uoso adquiere con el uso 
del jabón FLORES DEL CAMPO una 
pureza'perfecta, la piel más castigada, y las 
maños más ásperaai se afinan, y su empleo 
con epRstandá es un verdadero sf3guro 
contra las tres enemigos en py^nhÍ,,qnFson; 
las variaciones atmos/th , -f el empleo de,, 
grasas y  jabones ¡óerJuaicícJes, ú la- acción 
demoledora d d  tiempo. ,
iiR 2R8|: ,:lttift% afitopft'
2» «Itorfs'w *aí ' 
lúa stotlár'rfrVlaiawuj^ tkw  da eo^dadeai 
Sma uMutrlia m  t o ^  Im toMlssIuRaq
PRieiqSLA CONSTANCIA
■ s ^ i
Su coufecetonan calzadoa u la to^dldi  ̂
precio del calzado hecho. /  
rEsta cese^leue empleados qve paiuaffi 
«tffllcilio a tomar mbdldsa y  u^oger 6om«f
t  HtnÍRTO DEL COí©E, 1 ■ /
MENTOCORINA IDARW
MARCAiREélSTMADA EN EUROPA V AMÉRICA f» a S W .L A á ;B 8M A L B '' v v v;L>maiHáitoaiMi«aédliaaaL:áam '^amBalni . (ff- - -
oretraies, prostatitis, dstitfs, catarroa 
Eateecfc*. vejiga, etcétera
pÓRFITESi K®©Si. 18^6661612 ^  Í LIXIR
, . . i « 5«  «íf»**'»*» V evittóifloJaifa-
pif«)ifeié, 6egY&y MimidfO l  ilo» CXlNPEPIi* »!í«afc*.eens8tufeB6ias produeidfts por las »ob«! 8i SUS bur̂ ^  . sjwoaoi y la 
dofilüANEL que sou los úniaoi que aalBtei» ■« aitodu Boraul»teSueBc?® «B orlBur, devoIvieBdo a lai vías géBito-UriBariaí.a i* ««0®
Dbs eaja ^  aoBfitei, 8 paaetoi.
M irav illase  is p K lf ie o  p i r i  I t s  B nfsraada iles  
~  f e  fltriz , g i i i í P t i ,  i t r í i ig i  y p i d o
OonstipadoE de ¿aboi^ nafriados, espeetóraciói 
abundante, sequedad de nariz y gargwta, mucosida- 
des secas de»'la laringe, tos rebelde, ozena, ruido do 
oidos, jaqueca rebelde, as|ia, ronqueras, principio de 
tubercttlosis¿11|o Batí a li firaidále % Fillx pira Siifirfi Cilli é 6rm i lia. 12 y 41
í* * ? ^ " * ^ * * * ^  -aaaaitog
eomptobádaéoBlp» señores móHieoi, »araeémbaiír hji enie»a3  ̂
^ e  sdela boca y de la geageato, tos, rosquera, dolor, i.BflaBMtdcrteBií pieor.aJíiai,
 ̂ producida por prka&w periíérñewi.fetides del aUeuiio. ete. Las oastillM BONAT.T)S líite íí f  ^  varia. exposicio«qe-
eoBoeieroB de sn liase éa Bsî ufia y sb ei «xtroBjero.
A c a n th e a  v e r i l e s  B B x r i i t t t i d h r  | o s Í l !
P(dig5Í0Otofos|iato BÓNALD.*• Ha* ^ d e  — / j .
dieame&io auSetuasiénieo yautidia. tlmOCOL C IN A M O -V A V /^lcé
rpA,,;*.. . FOSPDQLIC&R1CO));
-- Tr',-'- , ' “ Maiente o erómea, gota Btílltor, flujo hitó
i l l l S  t íB iíO S S  -------------- .̂mita«.«n»irt.m<itíM
diei dtoi eon reBOmbra 
Sniim de layeeeióBjá pesetas
. Í3« nnwM.TÓll en SU
- se eurw í^  “
"■ o o i ia ^ T o  fflsSooiw  ooBT« u .
í | i i ^
bĵ eo. ToBifiloay nutre los SistéloGm̂  ̂
éseemuseúlar y nerVtoso,>Uei|a nin 
ssmgre elementos paira emdqneéeir el 
glóbulo. ■
Fraseé de ASanthen gsannlaíilaé Minie pesetjftB.
. .  ítoMo deí vino de Aeanibeá, 8 ptoi. 
De venta en todas las perf 
ierol7:-4lii
em bate las enfermediudes dTjl pee&dk 
Tnbereulosis. indpie^te, /  eatanto# . 
bvoneo>neumo^eos, la rí^ -fla ito ^ i^  
tofeeeipnes gripales, pal ete., *
(antes 8orgé),nt y en la
Procio dól frasco 5 pésetes
ña antor, NüNlPfl ABOfl,y
o ias a ^qé no dos
faseo l eeei tti  t . aoii el flBOB OOBTAN*
,Sífilis,v^H ni5  ZI.depurjnvo pérdidMse*
j i i S  tí«M ¿ .B U .
jillorosís, Neúrasteiúa, toapeteBe5a,̂ 5H»js,
^ eteétera» se euran tomando el mmavUIoiu *LiA3m liü*a
; pkMtoi dp _jí,aria.
te eu Martín y G.% «nu . v c<m resteva las tue se baeen por MOli*
A N T O M I P V I S a D a
Orandes almacene i ete material eléctrico
Venta exelusiva de la sin i^ a l Um lara de filamento metálico «irrompible wolteui 
Biemens, eon lo qué le obtiene nnaeeoni nía verdad.deT8 6jpen el^epns|mp,Motores da 
la itoeditada marea «Biemens Sehkerii d i BeHín, jplla la todutrla y ion iMitm aOoî tedi 
, pato te eletoéj^ 2a agua a los pisoS; a jiptoto a u m ^ ^  ; ^ ién lú a
«■ * gratis y eon rr q aioi -
AGUA 
MINBI Ia l
8 A T U : R A L PURGANTE
llglK *»» s»****
ZttfiifiBtlMe superioridad sobre todi 
OuMién do Jas enfermedades del aparal 
‘S8d{^ngulitoeote&»a, biltê herpesi vafteos, erisi] 
. I drgáirtoii y
los PMRanteSi por stotebsolutaitoá  ̂nMmtab*
dfgerMvq. del | ^ o  y te p te^^  8 S |6 ^ Freetedos,8,Metof^-^Ma{i^i ” - . '
« » ^ * g > ) i a B .  Btígw.1» MW» i .  tthtiH , « t í n , t í B i
